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 )108 :ب. ص(غزة ، فلسطين 
 
عند ابن حجر في كتابه تقريب التهـذيب ، حيـث تعـرض "  لين الحديث " تناول الباحث لفظة : ملخص
وتعريفها عند ابن حجر ،وموضعها في مراتب الجرح والتعديل وحكـم لتعريفها اللغوي واالصطالحي ، 
العلماء عليها ،ومن ثم قام الباحث بجمع من وصفهم ابن حجر بذلك  من الرواة الذين أخرج لهم مسلم في 
صحيحه حيث بلغ عددهم خمسة وقد بينت الدراسة أن أربعة منهم ثقات وواحد منهم فيـه لـين ، وقـام 
لـين : ويات هؤالء الرواة ، وقد أوصى الباحث بدراسة جميع من قال فيهم ابن حجر الباحث بدراسة مر 
 .  الحديث 
 
The Mild Hadith of Ibn Hijr in his Book “Taqreeb AL-Tahzeeb”: An Applied 
Study on “Sahih Moslem” 
Abstract: The researcher dealt with the term “Mild Hadith” of Hijr in his book 
“Tareeb AL-Tahseeb”. The researcher outlined the linguistic and idiomatic 
definition of “Mild Hadith” and how Ibn Hijr defined it and the status of “Mild 
Hadiths” in weakness and strenght, and the scholars” judgement of those hadiths. 
The researcher also collected those hadith narrators whom Ibn Hijr described as 
being “mild” and whom “Molsem” cited in his “Sahih”. The study showed that 
those hadith narrators were five in number, four of whomwere dependable and 
trustworthy, while only had some mildness. 
The researcher studied those narrators’ narrations and finally recommended that all 
hadiths described by Ibn Hijr as being maild should be restudied and reexamined. 
 
 مقدمة 
نا ، مـن وذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال ـالحمد اهللا نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونع 
اهللا فهو المهتد ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه ،   يهده
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات ربي وسالمه عليه وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
 … الدين وبعد 
ند غيره ممن سبقه وممـن ففي هذا البحث تعرضت لمفهوم كلمة لين الحديث عند ابن حجر ، وع 
جاء بعده ، ثم جمعت من قال فيهم ابن حجر لين الحديث ، وفيه لين ، في كتابه تقريب التهـذيب 
 – حيث إن البخاري لم يخرج في صحيحه ألي واحد مـنهم –ممن أخرج لهم مسلم في صحيحه 
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 . لين الحديث : ثالثة منهم قال فيهم ابن حجر : وبلغ عددهم خمسة 
 . اهللا بن أبي صالح السمان ومصعب بن شيبة ، والوليد بن أبي الوليد المدني عبد: وهم 
. أيوب بن خالد بن صفوان وعياض بن عبد اهللا الفهري : وهما . فيه لين :  وقال عن اثنين منهم 
وقد قمت بترجمة هؤالء الرواة ، وذكرت أقوال العلماء فيهم ، وخالصة القول في كل واحد منهم، 
 .    بدراسة مروياتهم والحكم عليها ثم قمت
 
 أهمية البحث ودوافع اختياره 
تكمن أهمية البحث في أنه يتعرض للفظة هامة من ألفاظ الجرح والتعديل ، الذي يعتبر من أهـم 
علوم الحديث ، حيث به نستطيع أن نحكم على الحديث صحة أو حسناً أو ضعفاً ، ومما دفعنـي 
 :ع األسباب التالية إلى الكتابة في هذا الموضو
 . الوقوف على مفهوم هذا المصطلح ، ومراد ابن حجر به -1
 . الذود عن صحيح مسلم -2 
 . أسباب تخريج مسلم لمن وصف بلين الحديث أو فيه لين -3
 . عدم العثور على دراسات تطبيقية لهذه اللفظة -4
 
 منهج البحث 
 :يتمثل منهج الباحث في اآلتي 
تقريب التهذيب البن حجر العسقالني للوقوف على كل من قال فيه ابن حجـر  استقراء كتاب -1
 .لين الحديث أو فيه لين ممن أخرج له مسلم في صحيحه 
 . جمع  هؤالء الرواة ، وترتيبهم حسب ورودهم في تقريب التهذيب -2
وخه  وبعض من شي – إن وجد – ترجمة كل راو منهم بذكر اسمه وكنيته ولقبه وتاريخ وفاته -3
 .وتالميذه ، وأقوال العلماء فيه ، وخالصة القول فيه 
 جمع مرويات كل راو منهم ، مع بيان غريبها ، وتخريجها والحكم عليها ، مستعيناً بـأقوال -4
 . العلماء 





 : يقع البحث في النقاط اآلتية 
 . تعريف لين لغة واصطالحاً :  أوالً 
 .جر تعريف لين عند ابن ح: ثانياً 
 .موضع هذه اللفظة في مراتب الجرح والتعديل : ثالثاً 
 . حكم العلماء على لفظة لين أو لين الحديث أو فيه لين : رابعاً 
تراجم الرواة الذين قال فيهم ابن حجر لين الحديث أو فيه لين ممن أخرج لهم مسلم فـي : خامساً 
 .صحيحه 
 .دراسة المرويات : سادساً 
 . ، وتشتمل على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث الخاتمة: سابعاً 
 
  تعريف لين لغة واصطالحاً:  أوالً 
   تعريف لين لغة -1
: ضد الخُشُونَة ، ويقال : الالم والياء والنون كلمةٌ واحدةٌ وهي اللِّين : قال ابن فارس في مادة لين 
 )  .1" (ين الجانب أي ل: هو في لَياٍن من عيش أي نعمة ، وفالن ملْينَة 
 
   تعريفه اصطالحاً -2
أيش تريـد بـه ؟ " لين" إذا قيل فالن : له قلت: سألت أبا الحسن الدارقطني : قال حمزة السهمي 
 ). 2"(ال يكون ساقطاً متروك الحديث، ولكن يكون مجروحاً بشيء ال يسقطه عن العدالة :" قال
ها مجروح في حفظه جرحاً ال يخرجه من دائرة يعني المتصف ب :  " وعرفَه يوسف صديق بقوله 
 ) . 3" (االعتبار بحديثه وال يتعدى إلى عدالته 
 
 تعريف لين عند ابن حجر : ثانياً 
عرفَ ابن حجر لين الحديث تعريفاً خاصاً به مغايراً عما عليه سابقوه والحقوه حيـث قـال فـي 
 القليل ، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه مـن من ليس له من الحديث إال : " تعريفه للمرتبة السادسة 
 ) .4" (أجله ، وإليه اإلشارة بلفظ مقبول حيث يتابع ، وإال فلين الحديث 
من ليس له من الحديث :" من خالل هذا التعريف يمكن أن نعرف لين الحديث عند ابن حجر بأنه 
  ."إال القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ولم يتابع عليه 
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 : وبناء على ذلك فلين الحديث له شروط ثالثة  
 .  تفرد الراوي -3 عدم ثبوت ما يترك حديثه من أجله  -2 قلة الحديث  -1
وقد جعل  الدكتور وليد العاني لين الحديث عند ابن حجر مرتبة خاصة به تختلف عما اصـطلح 
ابن حجر أراد شيئاً آخـر بهـذا إن : " حيث قال ) 5(عليه السابقون ، وأنها تعني تفرد المقبول 
تفـرد راو معـين : " االصطالح غير ما أراده سابقوه ، وهو كما يظهر من تعريفه لهذه المرتبة 
 ) .6" (بحديث ما 
 
 
 موضع هذه اللفظة في مراتب الجرح والتعديل : ثالثاً 
فـي " و فيه لـين لين الحديث أو لين أ " وضع العلماء الذين ذكروا مراتب الجرح والتعديل لفظة 
 .أخف مراتب التجريح وقرب مراتب التعديل 
، وتـابع ابـن ) 7" (لين الحـديث " حيث جعل ابن أبي حاتم أول مراتب الضعف وأخفها مرتبة 
،وجعل الذهبي أخف مراتب الضعف آخرها، وذكر ) 8(الصالح والنووي ابن أبي حاتم فيما ذكر 
لين،لـين الحديث،فيـه :لما فعل الذهبي لكنه ذكـر ألفـاظ ،وفعل العراقي مث ) 9"(لين " فيها لفظة 
، وجعـل )11(وكذا وضعها السخاوي في المرتبة األخيرة بـنفس األلفـاظ السـابقة ) 10"(لين
أدناها ما قَرب من التعديل، ووضـع : " السيوطي أخف مراتب التجريح المرتبة األولى حيث قال 
وأسهلها وذكر فيهـا : راتب الجرح حيث قال ، ووضعه اللكنوي في أخف م ) 12" (لين"فيها لفظة 
فأدناها ما قَـرب : " وقال التهانوي عندما ذكر مراتب التجريح ) 13" (لين الحديث، أو فيه لين ، 
وذكرها نور الدين عتر في المرتبة األولـى مـن ) . 14... " (لين الحديث : من التعديل فإذا قالوا 
 )  .15(ح  وهي أسهل مراتب الجر: مراتب الجرح حيث قال 
 
 حكم العلماء على لفظة لين أو لين الحديث أو فيه لين : رابعاً 
وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتـب حديثـه وينظـر فيـه : " قال ابن أبي حاتم 
 ) .17(، ووافقه على ذلك ابن الصالح والنووي ) 16" (اعتباراً
آيش تريـد بـه ؟ " لين" إذا قيل فالن :لت له ق:سألت أبا الحسن الدارقطني : و قال حمزة السهمي 
، ) 18" (ال يكون ساقطاً متروك الحديث ، ولكن مجروحاً بشئ ال يسقطه عـن العدالـة : " قال
،  ) 19" (فإنه يخرج حديثه لالعتبار ، وذكر كالم ابن أبـي حـاتم السـابق : " ال العراقي ـوق
 الصيغ بصالحية المتصف بهـا لـذلك يخرج حديثه لالعتبار ، إلشعار هذه : " ال السخاوي ـوق
 ،) 21" (يكتب حديثه وينظر فيـه اعتبـاراً : " ال السيوطي ـ، وق ) 20" (دم منافاتها لها ـوع




هم أهـل صـدق وتوسـط : " ، وقال أيضاً ) 22" (يخرج حديثه لالعتبار : " ال الصنعاني ـوق
أس بهم إذا وجد لهم متـابع  صالحون ال ب –خطؤهم بين الكثرة المردودة والندرة التي ال حكم لها 
أو شاهد بالنظر إلى من دونهم من الكذابين والمتروكين وبالنسبة إلى مـن كثـر خطـؤه فـرد 
،  )24"(لين الحديث ، كتب حديثه وينظر فيه اعتباراً : فإذا قالوا : " ، وقال التهانوي )  23"(حديثه
تابعاً أو شاهداً لحـديث غيـره ، يصلح حديثه لالعتبار ، وهو جعله : " وقال عبد الفتاح أبو غدة 
: " ، وقال األستاذ الـدكتور يوسـف صـديق ) 25" (محتَمل ) اللَّين(له ، ألن ضعف هذا  مقوياً
فالعبارة مشعرةٌ بصالحية رواية من اتصف بها في الشواهد والمتابعات ال في االنفراد مع كونـه 
يعتبر بحديثه، أي يخرج حديثه :" قوله،ونقل نور الدين عتر حكم السخاوي ب ) 26"(متصفاً بالعدالة 
 الشـعار هـذه الصـيغ بصـالحية – وهو البحث عن روايات تقويه ليصير بها حجة –لالعتبار
 ) . 27(المتصف بها  لذلك،وعدم منافاتها لها 
وليد العاني على حديث لين الحديث بالحسن لذاته وبالشواهد يرتقي إلـي الصـحيح . وقد حكم د 
، أمـا إذا عضـد " حسـن لذاتـه " عند ابن حجر " لين الحديث " فحديث : " لغيره ، حيث قال 
 ) .28" (الصحيح لغيره " بالشواهد ارتفع إلى 
 لين الحديث عند العلماء ضعيف ينجبر بالمتابع إلى درجة الحسن لغيره ، ولكن  ال نستطيع :قلت 
بما يكون ثقة فيكون عند ابن حجر وذلك ألنه ر ) لين ( أن نضع حكماً واحداً على من وصف بـ 
حديثه صحيحاً ، وربما يكون صدوقاً فيكون حديثه حسناً ، وربما يكون ضـعيفاً فيكـون حديثـه 
ضعيفاً ، ولذلك فإعطاء لين الحديث حكماً واحداً فيه نظر ، لذا ال بد من دراسة كل من قال فيـه 
وهذا يحتاج .  اللفظة حتى نخلص بقول فصل في هذه ) لين أو لين الحديث أو فيه لين ( ابن حجر 
وما قمت به في هذا البحث مجرد فتح آفاق أمام طالب العلـم . إلى رسالة ماجستير أو دكتواره 
 .للوقوف على هذه المرتبة 
 
لين الحديث أو فيه لين ممن أخرج لهم مسلم : تراجم الرواة الذين قال فيهم ابن حجر : خامساً 
 سة مروياتهم في صحيحه ودرا
واة الذين قال فيهم ابن حجر لين الحديث أو فيه لين ممن أخرج لهم مسلم في صحيحه بلغ عدد الر 
أيوب بن خالد وعبد اهللا بن أبي صالح السمان وعياض بـن عبـد اهللا الفهـري :خمسة رواة هم 
سأترجم لكل واحد منهم ترجمة مستقلة شـاملة . ومصعب بن شيبة والوليد بن أبي الوليد المدني 
اسمه وكنيته ونسبه وأقوال العلماء فيه ، وخالصة القول فيه ، ومن ثم سأذكر روايات ذاكراً فيها 
 كل واحد منهم بعد ترجمته مباشرة وذلك حسب ورودها في صحيح مسلم 
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ثم أوضح غريب الحديث وتخريجه والحكم عليه من خالل دراسة رجال السند واالستعانة بـأقوال 
 .  العلماء في الحكم على الحديث 
 
أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس بن جابر األنصاري المدني، نزيل برقَـة ، : لراوي األول ا
ويعرف بأيوب بن خالد بن أبي أيوب األنصاري ، وأبو أيوب جده ألمه عمرةَ ، فيه لين ، مـن 
 ) .29(الرابعة م ت س 
ب بن خالد بـن أبـي فرق أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان بين أيوب بن خالد بن صفوان وبين أيو 
 ، ) 30(أيوب األنصاري حيث وضع لهما ابن أبي حاتم الرازي ترجمة مستقلة لكل واحد منهما 
، وقد رجح ابن حجر قول أبي سـعيد ) 31" (وجعلهما أبو سعيد بن يونس واحداً : " وقال المزي 
  ابـن بن يونس وذكرأن البخاري قد سبق أبا سعيد بن يونس في جعلهما واحـداً وكـذلك فعـل 
وأبو أيوب جد أيوب بن : " ورجحه الخطيب البغدادي وبين ابن حجر سبب ذلك بقوله )  32(حبان
 ) .33" (خالد بن صفوان ألمه ، ألن أمه عمرة بنت أبي أيوب 
 . الراجح أنهما واحد كما ذهب إلى ذلك ابن حجر وغيره : قلت 
 .مونة بنت سعد وغيرهم  أبوه ، وعبد اهللا بن رافع مولى أم سلمة ، ومي:شيوخه 
 . إسماعيل بن أمية ، وموسى بن عبيدة الربذي ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم :تالميذه 
 
 أقوال العلماء فيه 
 أقوال المجرحين : أوالً 
أيوب بن خالد ليس حديثه بذاك ، تكلم فيه أهل العلم بالحـديث ، وكـان :"  قال أبو الفتح األزدي 
، وذكر أبو الفتح األزدي حديثاً في سنده عمـر ) 34" (ال يكتبون حديثه يحيى بن سعيد ونظراؤه 
 ) . 35(ضعيفان : مولى غفرة وأيوب بن خالد فقال عنهما 
 
 أقوال المعدلين : ثانياً 
لينـه ابـن حجـر وقـد احـتج                     : " ، وقـال الخزرجـي ) 36(ذكره ابن حبـان فـي الثقـات 
، وقال أحمد شاكر عن ) 38" (ثقة متكلم فيه : " محمد صبحي حالق وقال ) 37" (به مسلم وغيره 
إسناده صحيح على شرط : " ، وحكم األرنؤوط على حديثه بقوله ) 39" (إسناده صحيح : حديثه 
، ورد األلباني تليين ) 41" (وال مطعن في إسناده البتة : " ، وقال األلباني عن حديثه ) 40" (مسلم 
ليس بشئ فإنه لم يضعفه أحد سـوى األزدي وهـو نفسـه لـين عنـد و: " له بقوله  ابن  حجر 




 ) . 42" (المحدثين، فتنبه 
 الراجح أنه ثقة ، ألن مسلماً أخرج له حديثاً واحداً محتجاً به ، مصدراً به باب ابتداء الخلق :قلت 
ـ  لم وخلق آدم عليه السالم ،وعليه فهو ثقة عند مسلم ، ومن أجوبة العلماء على ما عيب على مس
،  )43(روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أن ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره  ثقة عنده 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات ، ووثقه األلباني ومحمد حـالق ، وغيرهمـا ،  وتفـرد األزدي 
 وأبو الفـتح األزدي – حيث لم أعثر على أقوال للعلماء فيه غير قوله وقول ابن حجر –بتضعيفه 
 - يعنـي األزدي –وأبو الفـتح : " كلم فيه ، وال يعتد بقوله في حال تفرده ، حيث قال الذهبي مت
يسرف في الجرح وله مصنف كبير للغاية في المجروحين ، جمع فأوعى وجرح خلقاً بنفسـه لـم 
 األزدي  بعد أن نقل كالم –وقال  ابن حجر  ،) 44" (يسبقه أحد إلى التكلم فيهم ، وهو المتكَّلم فيه 
لم يلتفت أحد إلى هذا القول بل  : " -في أحمد بن شبيب الحبِطي بأنه منكر الحديث غير مرضي 
وثقـه ابـن : " ، وقال أيضاً في ترجمة إسرائيل بن موسى البصـري )45" (األزدي غير مرضي 
إذا انفرد واألزدي ال يعتمد . فيه لين : معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم وقال أبو الفتح األزدي 
 ) .47) (46" (فكيف إذا خالف 
 
 الرواية التي أخرجها أيوب بن خالد  -
 )له عند مسلم حديث واحد أصل عنده حيث صدر به مسلم أحد أبوابه ( 
حدثَنَا حجـاج : حدثَِني سريج بن يونُس وهارون بن عبِد اللَِّه قَالَا: قال اإلمام مسلم في صحيحه 
َأخْبرِني ِإسماِعيُل بن ُأميةَ عن َأيوب بِن خَاِلٍد  عن عبِد اللَِّه بِن : قَاَل ابن جريجٍ : ن محمٍد قَاَل با
 وجـلَّ خَلَقَ اللَّـه عـز :" ِبيِدي فَقَاَلَأخَذَ رسوُل اللَِّه :راِفٍع مولَى ُأم سلَمةَ عن َأِبي هريرةَ قَالَ 
 موي وهكْرخَلَقَ الْمِن، واِلاثْنَي موي رخَلَقَ الشَّجدِ، والَْأح مواَل يا الِْجبخَلَقَ ِفيهِت، وبالس موةَ يبالتُّر
وخَلَقَ آدم علَيِه السلَام بعد الثُّلَاثَاِء، وخَلَقَ النُّور يوم الَْأرِبعاِء، وبثَّ ِفيها الدواب يوم الْخَِميِس، 
الْعصِر ِمن يوِم الْجمعِة ِفي آِخِر الْخَلِْق ِفي آِخِر ساعٍة ِمن ساعاِت الْجمعِة ِفيما بين الْعصِر ِإلَى 
 ) .48" (اللَّيِل 
 
 غريب الحديث
وخلق النـور يـوم :  هنا الشر  لقوله أراد بالمكروه ها : " قال ابن األثير :  خلق اهللا المكروه -
هـو : " ، وقال النووي ) 49" (األربعاء والنور خير وإنما سمي الشر مكروهاً ألنه ضد المحبوب 




 .) 51(ثقة : ونس بن إبراهيم البغدادي هو أبو الحارث سريج بن ي:   سريج بن يونُس -1
 .) 52(ثقة : هو أبو موسى هارون بن عبد اهللا بن مروان البغدادي :  هارون بن عبِد اللَِّه -2
، األعور ، ترمذي األصل، ) 53(هو أبو محمد حجاج بن محمٍد الِمصيِصي : حجاج بن محمٍد -3
 المصيصة ، مات سنة ست ومائتين  وهو ثقة ولكنه اختلط بـأخرة ، سكن بغداد ثم تحول إلى 
كان ثقة صدوقاً إن شاء اهللا ، وكان قد تغير في آخر عمره حين رجـع : " حيث قال ابن سعد 
لما قدم حجاج : أخبرني صديق لي قال : " ، وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي ) 54"(إلى بغداد 
: د خَلَّط ، فرأيت يحيى بن معين عنده ، فرآه يحيى خلَّط فقال البنه األعور آخر قَدمة إلى بغدا 
كان حجـاج بـن : قلت ألبي : ، وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل ) 55" (ال تدخل عليه أحداً 
، وذكره خليل بـن سـيف ) 56(كان اختلط بأخرة في آخر عمره . نعم : محمد اختلط ؟ قال 
وذكـره أبـو العـرب : " ، وقال ابن حجـر ) 57(تلطين العالئي وعالء الدين رضا في المخ 
 ) .58(القيرواني في الضعفاء بسبب اختالطه 
 وال يضره اختالطه ألنه كان في آخر عمره ولم يحدث عنه أحد في فترة اختالطه ، لقـول :قلت 
ـ : " ، وقال الذهبي " ال تدخل عليه أحداً : " ابن معين المتقدم البن حجاج بن محمد  راً ما هـو تغي
ال أعلـم لـه :" ، وقال أيضاً "ال تدخل علي الشيخ أحداً : فرآه يحيى يخلط فقال البنه … يضر ، 
مـن رجـال : " ،وقال أبو سعيد خليل بن سيف العالئي عنـه )59"(شيئاً ُأنكر عليه مع سعة علمه 
ثـة ، حيث قسم المختلطين إلى ثال ) 60" (فهو من القسم األول أيضاً … الصحيحين المتفق عليهم 
هو من لم يوجب ذلك ضعفاً أصالًولم يحط من مرتبته إمـا لقصـر مـدة : األول منها : أقسام 
االختالط وقلته كسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهويه وهما من أئمة اٍإلسالم المتفق عليهم ، وإما 
 ) 62) (61(ألنه لم يرو شيئاً حال اختالطه فسلم حديثه من الوهم 
 أبو الوليد ، ويقال أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بـن جـريج األمـوي هو:  ابن جريٍج -4
، ) 63(وهو ثقة لكنه يـدلس ويرسـل .غير ذلك : مات سنة خمسين ومائة ، وقيل . موالهم المكي 
، وقد صرح بالسـماع فـي هـذه ) 64(وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين 
  . الرواية مما أزال شبهة تدليسه
 ) .65(ثقة : ابن عمرو بن العاص األموي :  ِإسماِعيُل بن ُأميةَ -5
 . من هذا البحث 4تقدمت ترجمته في ص . ثقة : َأيوب بن خَاِلٍد  -6
 ) .66(ثقة :  عبد اللَِّه بن راِفٍع مولَى ُأم سلَمةَ -7
اسمه عبـد الـرحمن بـن : اسم أبيه ، وقيل صحابي جليل ، اختلف في اسمه و:  َأبو هريرةَ -8




غير ذلك ، ورجح كثيرون القـول : عبد اهللا بن عائذ ، وقيل : ابن غَنْم ، وقيل : صخر ، وقيل 
 ) .67(غير ذلك :سنة ثمان وخمسين ،وقيل : األول ، مات سنة سبع وخمسين هجرية ، وقيل 
 
 تخريج الحديث
 :   راو واحد هو– وحده –يونس  تابع مسلماً في الرواية عن سريج بن -أ
أخرجه أبو يعلى الموصـلي نفسـه فـي مسـنده عـن             :  أحمد بن علي بن المثني الموصلي -
سريج بن يونس به بنحوه وسقط من إسناده ابن جريج وإسماعيل بن أميـة ، وابـن حبـان فـي 
ه ، وعبد اهللا بـن حيـان  فيصحيحه كتاب التاريخ باب ذكر اليوم الذي خلق اهللا جل وعال آدم 
. األصبهاني في العظمة ، وفي رواية ابن حبان تصريح بالسماع من حجاج بن محمد وابن جريج 
 ) .68(كالهما من طريق أبي يعلى الموصلي عن سريج بن يونس تاماً بنحوه 
 :  راو واحد هو – وحده – تابع مسلماً في الرواية عن هارون بن عبد اهللا -ب
ِإن ِفـي خَلْـِق : " جه النسائي في السنن الكبرى كتاب التفسير باب قوله تعـالي أخر:  النسائي -
عن هارون بن عبد اهللا ويوسف بن سعيد عن حجاج بـن محمـد بـه ) 69" (السمواِت والَْأرِض 
 ) .70(بنحوه
 تابع سريج بن يونس وهارون بن عبد اهللا في الرواية عن حجاج بن محمد  أكثر من عشـرة -ج
 : رواة هم 
أخرجه أحمد بن حنبل نفسه فـي مسـنده عـن حجـاج بـن محمـد بـه           :  أحمد بن حنبل -1
 ) .71(بنحوه 
 ).72(من طريقه به  بنحوه . أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه : أحمد بن الوليد الفحام -2
ابن خزيمة في أخرجه :  الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم وجماعة -3
عـنهم بـه . صحيحه كتاب الجمعة باب ذكر الساعة التي فيها خلق اهللا آدم مـن يـوم الجمعـة 
 ) .73(بنحوه
 ) .74(من طريقه به بنحوه . أخرجه الطبري في تفسيره  : - وحده – الحسين بن علي -4
 وفـي أخرجه الطبري في تفسيره ،  : - معاً – الحسين بن علي والقاسم بن بشر بن معروف -5
 ) .75(عنهما به بنحوه وفيه تصريح بالسماع من ابن جريج . تاريخه 
 ) .76(من طريقه به بنحوه.أخرجه البيهقي في األسماء والصفات: العباس بن محمد الدوري-6
. أخرجه البيهقي في األسماء والصفات ، والمزي في تهذيب الكمال :  محمد بن الفرج األزرق -7
 ).77(وه وفيه تصريح بالسماع من حجاج وابن جريج كالهما من طريقه به بنح
 نعيم الصفدي
 76
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السـير بـاب مبتـدأ :  يحيى بن جعفر بن الزبرقان -8
 ) .78(من طريقه به بمثله . الخلق
من طريقه به . أخرجه النسائي في السنن الكبرى الكتاب والباب السابقين :   يوسف بن سعيد -9
 ) .79(بنحوه 
 :  تابع حجاج بن محمد في الرواية عن ابن جريج راويان هما -د
. أخرجه الطبراني في المعجم األوسط ، وعبد اهللا بن حيـان فـي العظمـة :  محمد بن ثور -1
 ) .80(كالهما من طريقه به بنحوه 
 ) .81(عنه به بنحوه . أخرجه ابن معين في التاريخ :  هشام بن يوسف -2 
 : أمية في الرواية عن أيوب بن خالد راويان هما  تابع إسماعيل بن –هـ 
من طريقه به وأثبت فيه تشـبيك . أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث :  صفوان بن سلَيم -1
 ) .82(يد كل راو بمن روى عنه 
 ) 83(من طريقه به مختصراً . أخرجه البخاري في التاريخ الكبير :  الوليد بن أبي الوليد -2
 :  اهللا بن رافع مولى أم سلمة في الرواية عن أبي هريرة راو واحد هو  تابع عبد-و
أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب التفسير باب تفسير سورة :  عطاء بن أبي رباح المكي -
أن اهللا خلق السماوات واألرضين وما بينهما في سـتة أيـام ثـم : من طريقه به بلفظ . السجدة 
… لسابع وخلق التربة يوم السبت والجبال يوم األحد والشجر يوم االثنين استوى على العرش يوم ا 
 ) 84" (الحديث 
 
 درجة الحديث
 : أعل العلماء هذا الحديث من وجوه 
أن الحديث لم يرد مرفوعاً بل هو مما سمعه أبو هريرة من كعب األحبار ، حيـث قـال : األول 
 ) .85(صح وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أ: البخاري 
 وإبراهيم بن أبـي - وهو متروك –أن إسماعيل بن أمية أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى : الثاني 
 ) .86(يحيى أخذه عن أيوب بن خالد كما ذهب إلى ذلك علي بن المديني 
نَهما ِفي ِسـتَِّة ولَقَد خَلَقْنَا السمواِت والَْأرض وما بي : " أنه مخالف للقرآن حيث قال تعالى : الثالث 
والحديث يتحدث عن خلق األرض في سبعة أيام كما ذهب إلـى ) 87" (َأياٍم وما مسنَا ِمن لُغُوٍب 
 ) .88(ذلك ابن كثير وغيره 
 جميع طرق الحديث تؤكد أن الحديث مرفوع ، ولم أعثر على طريق واحدة تشير إلـى أن :قلت 




ناء ما أشار إليه البخاري ، ولم يوضح لنا من هم البعض ؟ أبا هريرة أخذه من كعب األحبار باستث 
يؤكد حفظه وتوثقه ،وقال علي القاري فـي قـول "  أخذ بيدي أن النبي : " بل قول أبي هريرة 
، ) 89" (إشارة إلى كمال قربه وداللة على تمام حفظـه " :  أخذ بيدي أن النبي " أبي هريرة  
وأجيب بأن من حفظ الرفع حجة على مـن لـم يحفـظ : " ي وقال األلوسي في كتابه روح المعان 
والثقة ال يرد حديثه بمجرد الظن وألجل ذلك أعرض مسلم عما قاله أولئك واعتمد الرفع وخـرج 
 ) .90" (طريقه في صحيحه فوجب قبولها 
 – وهو متـروك –وأما العلة الثانية وهي كون إسماعيل بن أمية أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى 
هذه دعوى عارية عن الدليل إال : " اهيم عن أيوب بن خالد فقد أجاب األلباني عن ذلك بقوله وإبر
مجرد الرأي وبمثله ال ترد رواية إسماعيل بن أمية فإنـه ثقـة ثبـت كمـا قـال الحـافظ فـي 
 ).91(التقريب
 قال عند وأما العلة الثالثة وهي كونه مخالفاً للقرآن فقد أجاب علي القاري في شرحه للحديث حيث 
المراد به آخر يومه المسمى بعشية األحد فلها حكمه فـال ينـافي قولـه ): ليوم السبت (تعرضه 
، وقـال ) 92"(ولَقَد خَلَقْنَا السمواِت والَْأرض وما بينَهما ِفي ِستَِّة َأياٍم وما مسنَا ِمن لُغُوبٍ :" تعالى
لبتة ، وليس هو بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه خالفـاً لمـا وال مطعن في إسناده ا : " األلباني 
توهمه بعضهم ، فإن الحديث يفصل كيفية الخلق على األرض وحدها وأن ذلك كان فـي سـبعة 
ال : أيام، ونص القرآن على أن خلق السموات واألرض كان في ستة أيام ، واألرض في يـومين 
 أعني –ر األيام السبعة المذكورة في الحديث، وأنه يعارض ذلك ،الحتمال أن هذه األيام الستة غي 
 الحديث تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه األرض حتى صـارت صـالحة –
ويؤيده أن القرآن يذكر أن بعض األيام عند اهللا تعالى كألف سنة وبعضها مقداره خمسون . للسكنى
لقبيل ؟ واأليام السبعة من أيامنا هذه كما هـو ألف سنة،فما المانع أن تكون األيام الستة من هذا ا 
 ) 93" (صريح الحديث ؟ وحينئذ فال تعارض بينة وبين القرآن 
 ومما يؤكد أنه ال تعارض بين القرآن والحديث أنه في متابعة عطاء بن أبي رباح لعبد اهللا :قلـت 
لك التفصيل في خلـق بن رافع فيها التأكيد على أن خلق السموات واألرض في ستة أيام ثم بعد ذ ا
وبناء على ما تقدم فالحديث إسناده صحيح ،وقد صححه أبـو الفـرج ابـن الجـوزي . األرض 
وال مطعن في إسناده البتة ، وليس هو بمخالف للقرآن بوجه : " ، وقال األلباني ) 94(والشوكاني 
 علـى إسناده صـحيح : ، وقال األرنؤوط ) 96(، وصحح إسناده أحمد شاكر ) 95" (من الوجوه 




عباد ، لين الحـديث ، مـن :عبد اهللا بن أبي صالح السمان، المدني، ويقال له : الراوي الثاني 
 ) .98(م د ت ق . السادسة 
فَرق علي بن المديني، وعبد الرحمن بن يوسف بن ِخراش  بين عبد اهللا بن أبي صـالح وعبـاد 
:           و قـال الخطيـب البغـدادي )  99(… هللا بن أبي صالح حيث ذكرا عباد بن أبي صالح وعبد ا 
حيث جعل عبد اهللا وعباداً أخوين ، وعبد اهللا هو عباد ) يعني علي بن المديني ( وِهم رحمه اهللا " 
وعبد اهللا بن أبي صالح … ليس بغيره وقد تابع علياً على قوله عبد الرحمن بن يوسف بن خراش 
 عباد بأخ له نص على ذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معـين وأبـو حـاتم كان يلقب عباداً وليس 
،  وقال السيوطي في معرض ) 100" (محمد بن إدريس الحنظلي وأبو داود السجستاني وغيرهم  
وقع لجماعة من أكابر الحفاظ منهم ابن المديني فرقوا بين عبد اهللا بن : " حديثه عن ألقاب الرواة  
 عباد بن أبي صالح فجعلوهما اثنين ، وإنما عباد لقب لعبـد اهللا ال أخ أبي صالح أخي سهيل وبين 
عباد بن أبي صالح السمان المدني ، ويقال لـه : " ال ابن حجر ـ، وق ) 101" (ه باتفاق األئمة ـل
 ) . 102" (اهللا بن أبي صالح  عبد
   . الراجح أن عبد اهللا بن أبي صالح هو عباد بن أبي صالح ،  وعباد لقب له :قلت 
 ) .103(وقد وضعه الذهبي فيمن مات بين سنة إحدى وعشرين ومائة وسنة ثالثين ومائة 
 . أبوه ذَكْوان بن أبي صالح السمان وسعيد بن جبير :شيوخه 
 .جابر بن سلَيم المدني،وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهشَيم بن بشَير وغيرهم:تالميذه 
 ) 104" (مختلف في توثيقه : " فيه ، حيث قال الذهبي  مختلف :أقوال العلماء فيه 
 
 أقوال المجرحين : أوالً 
:                    ، وقـال علـي بـن المـديني ) 105" (كـان قليـل الحـديث مستضـعفاً : " قال ابن سـعد 
قال البخـاري : " ، وقال ابن حجر ) 107" (ليس بالقوي : " ، وفي رواية ) 106" (عباد ليس بشئ "
يتفرد عن أبيه بما ال أصل له : " ، وقال ابن حبان ) 108" (منكر الحديث : "  الصغير في تاريخه 
 ) .109" (من حديث ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد 
) لـين الحـديث ( بشار معروف والشيخ األرنؤوط على قول ابن حجر في التقريـب . وعلق د 
 ) .110" (ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد : " بقولهما 
 
 أقوال المعدلين : ثانياً 
، وقال الساجي           وتبعه ) 112" (ثقة : " ، وقال العجلي ) 111" (ثقة : " قال يحيى بن معين 
، وفـي ) 115" (وثق : " ، وفي رواية ) 114" (صدوق : " ، وقال الذهبي ) 113" (ثقة : " األزدي 




، )117"(ه ،  وحديثه حسن مختلف في توثيق : " ، وفي رواية ) 116" (صالح الحديث : " وفي رواية 
 ) .119) (118(ووثقه أحمد شاكر 
منكر الحديث لم أعثر عليه في كتبه المطبوعة ، :  الراجح أنه ثقة ، حيث إن قول البخاري :قلت 
وقد انفرد ابن حجر بنقل هذا القول ، وأما قول ابن المديني فهو تجريح مجمل لـم يبـين معـه 
والعجلي وغيرهما ، وأما ما ذهب إليه ابن حبان من السبب، خاصة أن هناك من وثقه كابن معين 
أنه يتفرد عن أبيه بما ال أصل له وأنه ال يجوز االحتجاج به إذا انفرد ، فقد أخرج له مسـلم فـي 
صحيحه حديثين من روايته عن أبيه ولم يتابع ، وقد أخرجهما في األصول محتجاً به وهذا يـدل 
 . ديثه،  وعليه فالراجح أنه ثقة على أنه ثقة عند مسلم وأنه انتقى من ح
 
 أخرج له مسلم في صحيحه حديثين هما :  مروياته -
 )حديث أصل عند مسلم صدر به باب يمين الحالف على نية المستحلف : ( الحديث األول 
خْبرنَا هشَيم َأ: قَاَل يحيى (حدثَنَا يحيى بن يحيى وعمرو النَّاِقد :   قال اإلمام مسلم في صحيحه 
حدثَنَا هشَيم بن بِشيٍر َأخْبرنَا عبد اللَِّه بن : و قَاَل عمرو . بن بِشيٍر عن عبِد اللَِّه بِن َأِبي صاِلٍح ا
علَى ما يصدقُك علَيِه يِمينُك  " :  قَاَل رسوُل اللَِّه :  عن َأِبيِه عن َأِبي هريرةَ قَالَ ) َأِبي صاِلٍح 
 كاِحبو" صرمو قَاَل ع  " : كاِحبِبِه ص قُكدص120" (ي. ( 
 
 غريب الحديث
- كاِحبِه صلَيع قُكدصا يلَى مع ِمينُكإن العبـرة : " قال علي القاري في معنى هذا الحديث  :  ي
، ) 121" (فلـه التوريـة  اً لها وإال فالعبرة بقصد الحالففي اليمين بقصد المستَحِلف إن كان مستحق 
هذا الحديث محمول على الحلف باستحالف القاضي فإذا ادعى رجل على رجـل : " وقال النووي 
حقاً فحلَّفه القاضي حلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نـواه القاضـي 
ه هذا الحديث واإلجماع فأما إذا حلف بغير اسـتحالف وال تنفعه التورية ، وهذا مجمع عليه ودليل 
القاضي وورى تنفعه التورية وال يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضـي 
 ) .122"(وغير نائبه في ذلك وال اعتبار بنية المستحلف غير القاضي
 
 رجال السند
 ) .123(ثقة : الرحمن التميمي هو أبو زكريا ابن بكر بن عبد :  يحيى بن يحيى-1
 2- و النَّاِقدرمهـو أبـو عثمـان عمـرو بـن محمـد بـن بكيـر الناقـد البغـدادي :  ع                    :
 ) .124(ثقة ربما وهم 
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ثقة يدلس ، وضعه ابـن : هو أبو معاوية هشيم بن بشير بن القاسم السلَِمي :  هشَيم بن بِشيرٍ -3
وهي التي لم يقبل العلماء حديث أصـحابها إال ) 125(الثة من مراتب المدلسين حجر في المرتبة الث 
 ) . 126(إذا صرحوا بالسماع ، وقد صرح هشيم بن بشير بالسماع في هذه الرواية 
 .  من هذا البحث 10ثقة تقدمت ترجمته في ص :  عبد اللَِّه بن َأِبي صاِلٍح -4
 ) 128(ثقة : ، المدني ) 127(مان الزيات هو ذَكْوان ، أبو صالح الس:  َأبوه -5
 . من هذا البحث 7تقدمت ترجمته في ص . صحابي جليل :   َأبو هريرةَ -6 
 
 تخريج الحديث
 :  راو واحد هو – وحده – تابع مسلماً في الرواية عن يحيى بن يحيى –أ 
ان باب اليمـين علـى نيـة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب األيم :  إسماعيل بن قتيبة -
 ) .  129(من طريقه به بمثل رواية عمرو الناقد . المستحلف في الحكومات 
 :  تابع يحيى بن يحيى وعمرو الناقد في الرواية عن هشيم بن بشير عشرون راوياً هم -ب
أخرجه أحمد بن حنبل نفسه في مسنده عن هشيم بـن بشـير بـه بنحـوه ، : أحمد بن حنبل  -1
في سننه كتاب الوكالة باب خبر الواحد يوجب العمل ، وأبو نعيم األصبهاني فـي والدارقطني 
. حلية األولياء ، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع ، والمزي في تهـذيب الكمـال 
 ) .130(جميعهم من طريقه به بمثل رواية عمرو الناقد 
ـ -2 أخرجـه الخطيـب : معاً ـ  أحمد بن منيع وعمرو بن زرارة ومحمد بن العالء بن كريب 
 ) . 131(من طريقهم به بمثل رواية عمرو الناقد . البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 
أخرجه الترمذي في سننه كتاب األحكام باب مـا :  أحمد بن منيع وقتيبة بن سعيد ـ معاً ـ -3
 ) .132(جاء أن اليمين على ما يصدقُه صاحبه 
من طريقه . أخرجه الخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه :  ـ  قتيبة بن سعيد ـ وحده -4
 ) .133(به بنحوه 
أخرجه الخطيب البغدادي فـي تـالي تلخـيص : وأبو رجاء ) أبو خيثمة (  زهير بن حرب -5
 ) .134(من طريقهما به بنحوه . المتشابه 
6- روأخرجـه : -معاً –قي  زياد بن أيوب ومحمد بن عمرو بن سليمان ويعقوب بن إبراهيم الد
 ) .135(من طريقهم به بنحوه . الدارقطني في سننه الكتاب والباب السابقين 
. أخرجه الدارقطني في سننه الكتاب والباب السابقين  : - وحده – يعقوب بن إبراهيم الدورقي -7
 ) .136(من طريقه به بمثل رواية عمرو الناقد 




من طريقـه بـه . عيم األصبهاني في حلية األولياء أخرجه أبو ن :  السري بن مغلس السقطي -8
 ) .137(بمثل رواية عمرو الناقد 
من طريقه به بمثـل . أخرجه الدارقطني في سننه الكتاب والباب السابقين :  شجاع بن مخلد -9
 ) .138(رواية عمرو الناقد 
بمثل رواية عمـرو من طريقه به . أخرجه أبو عوانة في مسنده :  عبد اهللا بن محمد النُّفَيلي -10
 ) .139(الناقد 
أخرجه الدارمي في سننه كتاب النذور واأليمان باب الرجـل : عثمان بن محمد بن أبي شيبة -11
 ) .140(يحلف على الشئ وهو يورك علي يمينه 
أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الكفارات باب مـن ورى فـي :  عمرو بن رافع القزويني -12
 ) .141(ية عمرو الناقد عنه به بمثل روا. يمينه 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب األيمان والنذور بـاب المعـاريض فـي :  عمرو بن عون -13
. اليمين ، وأبو عوانة في مسنده ، والخطيب البغدادي في موضح أوهـام الجمـع والتفريـق 
 ) .142(جميعهم من طريقه به بنحوه 
من . غدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق أخرجه الخطيب الب :  محمد بن هشام المروذي -14
 ) .143(طريقه به بمثل رواية عمرو الناقد 
أخرجه أبو داود في سننه الكتاب والباب السابقين ، والخطيب البغـدادي : مسدد بن مسرهد  -15
. في موضح أوهام الجمع والتفريق ، والبيهقي في السنن الكبرى الكتاب والبـاب السـابقين 
 ) .144(هم من طريقه به بنحوه جميع
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب األيمان باب يمـين الحـالف علـى نيـة : يزيد بن هارون -16
المستحِلف ، وابن ماجه في سننه الكتاب والباب السابقين ، والقضاعي في مسـند الشـهاب ، 
 الكتـاب والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ، والبيهقي في السنن الكبـرى 
 ) .145(جميعهم من طريقه به بلفظ إنما اليمين على نية المستحلف . والباب السابقين 
 ) .146(من طريقه به بنحوه . أخرجه أبو عوانة في مسنده :  أبو عبيد القاسم بن سالم -17
 
 درجة الحديث
 احتج إسناده صحيح ، وقد صرح فيه هشيم بن بشير بالسماع مما أزال علة تدليسه ، وهو حديث 
به مسلم وخرجه في األصول ، حيث صدر به باب يمين الحالف على نية المسـتحلف ، وحكـم 
 ) .147(أحمد شاكر على إسناده بالصحة 
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 الحديث الثاني 
و حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ حدثَنَا يِزيد بن هارون عن هشَيٍم : قال اإلمام مسلم في صحيحه 
نةَ قَالَ عريرَأِبي ه نَأِبيِه ع ناِلٍح عِن َأِبي صاِد ببوُل اللَِّه :  عسقَاَل ر ":  ـِةلَـى ِنيع ِمينالْي
 ) .148" (الْمستَحِلِف 
 دراسة رجال السند
 : جميع رواة السند ثقات وتقدمت دراستهم  في الحديث السابق ما عدا 
 ) .149(ثقة : بد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الواسطي، الكوفي هو ع:  أبو بكر بن أبي شيبة-1
:         هو أبو خالد يزيد بن هـارون بـن زاذان السـلمي مـوالهم الواسـطي : يزيد بن هارون -2 
 ) .150(ثقة 
 
 تخريج الحديث ودرجته
 .تقدم تخريجه في الحديث السابق ، وإسناده صحيح 
د الرحمن الِفهري ، المدني ، نزيل مصر ، فيه لين ، ِعياض بن عبد اهللا بن عب : الراوي الثالث 
 ) .151(م د س ق . من السابعة 
. روى له مسلم في صحيحه حديثاً واحداً في المتابعات ، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم 
 ) .152(ذكره الذهبي فيمن مات بين سنة إحدى وخمسين ومائة وسنة ستين ومائة 
 .يد بن رفاعة ومحمد بن مسلم الزهري وأبو الزبير المكي وغيرهم  إبراهيم بن عب:شيوخه
 . صدقة بن عبد اهللا السمين ، وعبد اهللا بن لهيعة وعبد اهللا بن وهب وغيرهم :تالميذه 
 أقوال العلماء فيه 
 ) .153" (ليس بالقوي : وثقه بعضهم ، وقال أبو حاتم : " مختلف فيه ، حيث قال الخزرجي 
 
 ال المجرحين أقو: أوالً 
، وقال ) 155" (منكر الحديث : " ، وقال البخاري ) 154" (ضعيف الحديث : " قال يحيى بن معين 
روى عنه ابن وهب أحاديـث فيهـا : " ، وقال الساجي ) 156" (ليس بقوي : " أبو حاتم الرازي 
 ) . 158"  (حديثه غير محفوظ : "، وقال العقيلي ) 157"(نظر
 
 أقوال المعدلين : ثانياً 
 ) 159" (ثبت ، له شأن ، ليس بالمدينة من حديثه شئ : " قال أحمد بن صالح : ال ابن شاهين ق




، وذكـره ابـن حبـان فـي ) 160" (له بالمدينة شأن كبير ، في حديثه شئ  ثبت: "  وفي رواية 
… صـح  : " ، وصدر ترجمته في الميزان بقولـه ) 162" (وثق : " ، وقال الذهبي ) 161(الثقات
 ) .164) . (163" (وثق 
 الراجح ما ذهب إليه ابن حجر من كونه فيه لين ، وال يضير مسلم إخـراج حديثـه ألنـه :قلت 
خرجه في المتابعات وليس في األصول ، إضافة إلى أنه انتقى أحاديثه ، حيث إن هذا الحديث مما 
 .لم يذكر ضمن األحاديث التي ذكرها من ضعفه ، واهللا أعلم 
 :  صحيحه حديثاً واحداً متابعة هو أخرج له مسلم في:  مروياته  -
حـدثَنَا : حدثَنَا هارون بن معروٍف وهارون بن سِعيٍد الَْأيِلي قَاال : قال اإلمام مسلم في صحيحه 
ِه عن ُأم كُلْثُوٍم عـن ابن وهٍب َأخْبرِني ِعياض بن عبِد اللَِّه عن َأِبي الزبيِر عن جاِبِر بِن عبِد اللَّ 
 ِج النَِّبيواِئشَةَ زع ْوَل اللَِّه :   قَالَتسَأَل رلًا سجر ِإن ، كِْسُلي ثُم لَهَأه اِمعجِل يجالر نع  




 ) .166" (إذا جامع ثم أدركه فُتُور فلم ينِْزل: أكسل الرجل : " قال ابن األثير :  يكِْسُل -
 
 رجال السند
 ) .   168(ثقة  )  : 167(هو أبو علي الخَزاز :  هارون بن معروٍف -1
2- نب وناره  ِليِعيٍد الَْأيهو أبو جعفر السعدي موالهم ، نزيل مصر ) : 169(س. 
، ووثقـه النسـائي ، وابـن يـونس ، والـذهبي ،               ) 170" (شـيخ : " قال أبو حاتم الـرازاي 
 . الراجح أنه ثقة :قلت )  .     171(وابن حجر ، وغيرهم  
 ) .172(ثقة : مسلم القرشي ، المصري هو أبو محمد عبد اهللا بن وهب بن : ابن وهٍب -3
 . من هذا البحث 14تقدمت ترجمته في ص . فيه لين :  ِعياض بن عبِد اللَِّه -4
 .هو محمد بن مسلم بن تَدرس األسدي موالهم المكي :  أبو الزبيِر-5
 : مختلف فيه 
 
كان ابـن :"  ابن الجوزي ، وقال ) 173(ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ، وأيوب السختياني 
: مالك تركت حديث أبي الزبير ؟ قال : " وقيل لشعبة ) 174" (عيينة وشعبة وابن جريج يضعفونه 
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كان من الحفاظ ولـم : " ، ورد ابن حبان على ذلك بقوله ) 175(رأيته يزن ويسترجح في الميزان 
 ) .176" (أجله ينْصف من قدح فيه ألن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك من 
والنسائي، وابن حبان ، وابن عـدي ،  و العجلي ، ووثقه ابن سعد ، وابن المديني ، وابن معين ، 
وكفى بأبي الزبير صدقاً أن حدث عنه مالك فإن مالكـاً ال : " ، وقد قال ابن عدي ) 177(والذهبي 
 كتب عنه وهـو فـي يروي إال عن ثقة ، وال أعلم أحداً من الثقات تخلف عن أبي الزبير إال وقد 
نفسه ثقة إال أن يروي عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك مـن جهـة الضـعيف وال يكـون مـن 
وذكره العراقي وغيره ممن دلـس ، ) 179" (صدوق إال أنه يدلس : " ، وقال ابن حجر )178"(قبله
 ) .180(ووضعه ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين 
قه جمع من العلماء ، ورد ابن حبان على من قدح فيه ، ولكنـه  الراجح أنه ثقة ، حيث وث :قلت 
 ) . 181(يدلس وقد صرح بالسماع في رواية أحمد مما أزال شبهة تدليسه 
 ) .182(ثقة : بنت أبي بكر الصديق ، مات أبو بكر الصديق وُأمها حامل بها :  أم كلثوم -6
 .صحابية جليلة : رضي اهللا عنها :  عائشة -7 
 
 ديثتخريج الح
 : تابع هارون بن معروف وهارون بن سعيد في الرواية عن ابن وهب سبعة رواة هم–أ 
أخرجه أبو نعـيم األصـبهاني فـي : -معاً –إبراهيم بن المنذر وحرملة بن يحيى القُضاعي  -1
 ) .183(من طريقهما به بنحوه . المسند المستخرج على صحيح مسلم 
 الدارقطني في سننه كتاب الطهارة باب في وجـوب أخرجه: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب  -2
من طريقه عن ابن وهب عن ابن لهيعة وعياض بـن . ل بإلتقاء الختانين وإن لم ينزل ـالغس
 ) .184(عبد اهللا عن أبي الزبير به بنحوه 
من طريقه عن ابن وهب . أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج :  أحمد بن عيسى المصري -3
 ) .185(عياض بن عبد اهللا عن أبي الزبير به بنحوه عن ابن لهيعة و
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب وجوب الغسل :  بحر بن نصر الخوالني -4
 ) .186(من طريقه به بمثله . بالتقاء الختانين 
     أخرجـه البيهقـي فـي السـنن الكبـرى الكتـاب             : محمد بن عبد اهللا بـن عبـد الحكـم  -5
 ) .187(من طريقه به بمثله . والباب السابقين 
 ) .188(عنه به بنحوه . أخرجه أبو عوانة في مسنده :  يونس بن عبد األعلى-6
 :  تابع عياض بن عبد اهللا الفهري في الرواية عن أبي الزبير المكي راويان هما -ب




 ).189(قه به بمعناه من طري. أخرجه اإلمام أحمد في مسنده :  أشعث بن سوار الكندي -1
أخرجه أحمد في مسنده ،والدارقطني في سننه الكتاب والبـاب السـابقين ، : عبد اهللا بن لهيعة -2
 ) .190(جميعهم من طريقه به بنحوه .وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم 
 :  تابع أم كلثوم في الرواية عن عائشة رضي اهللا عنها أربعة رواة هم -ج
أخرجه الترمذي في سننه كتاب أبواب الطهارة باب ما جـاء إذا التقـى :  بن المسيب سعيد -1
. الِختانان وجب الغسل، والشافعي في اختالف الحديث باب الماء من الماء، وأحمد في مسنده  
 ) .191(جميعهم من طريقه به بمعناه 
 ) .192(ناه من طريقه به بمع. أخرجه أحمد في مسنده :  عبد العزيز بن النعمان -2
أخرجه الترمذي في سننه الكتاب والباب السابقين ، وابن ماجه :  القاسم بن محمد بن أبي بكر -3
في سننه كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ، والشـافعي 
والبـاب في اختالف الحديث الباب السابق ، وأحمد في مسنده ، والدارقطني في سننه الكتاب 
 ) .193(جميعهم من طريقه به بمعناه . السابقين 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب نسخ الماء من المـاء  :  أبو موسى األشعري -4
ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ، ومالك في الموطأ كتاب الطهارة باب واجب الغسل إذا التقى 
جميعهم من طريقه . لسابق ، وأحمد في مسنده الختانان، والشافعي في اختالف الحديث الباب ا 
 ) .194(به بمعناه وفي إحدى روايتي الشافعي موقوفاً 
 
 درجة الحديث
ومـن . إسناده ضعيف لضعف عياض بن عبد اهللا ، وبالمتابعات يرتقي إلى درجة الحسن لغيره 
 .الجدير بالذكر أن مسلماً أخرجه في المتابعات وليس في األصول
، المكـي ) 195(مصعب بن شَيبة بن جبير بن شيبة بـن عثمـان العبـدري : الراوي الرابع 
 ) .197 (4، لين الحديث ، من الخامسة م ) 196(الحجِبي
 . أبوه شيبة بن جبير ، وطلق بن حبيب ، وعمة أبيه صفية بنت شيبة وغيرهم:شيوخه 
 .عيد الحنفي وغيرهم ابنه زرارة بن مصعب وزكريا بن زائدة ، وصدقة بن س:تالميذه 
 
 أقوال العلماء فيه 
 أقوال المجرحين: أوالً 
) 199(مصـعب ضـعيف : ، وقال أبو داود ) 198" (روى أحاديث مناكير : " قال أحمد بن حنبل 
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، " منكـر الحـديث :" ، وقال النسائي ) 200" (ال يحمدونه، وليس بالقوي :" وقال أبو حاتم الرازي 
، )202" (ليس بـالقوي وال بالحـافظ :"  ،وقال الدارقطني )201" (في حديثه شئ " وفي موضع آخر 
 ) .204" (فيه ضعف : " ، وقال الذهبي ) 203" (تكلموا في حفظه : " وقال ابن عدي 
 
 أقوال المعدلين: ثانياً 
، )207"(وثق: " ، وقال الذهبي ) 206" (ثقة : " ، وقال العجلي ) 205" (ثقة : " قال يحيى بن معين 
: ، وصحح الحاكم إسناد حديثه بقوله ) 208" (احتج به مسلم وغيره  " :وقال أيضاً في موطن آخر 
، وحكم الهيثمـي ) 210(، ووثقه البيهقي ) 209(صحيح  : وعلق الذهبي بقوله " صحيح اإلسناد " 
، ) 212" (حديثـه حسـن :  " ، وقال ابن حجر عن حديثه ) 211(إسناده حسن : على حديثه بقوله 
 ) .213(ووثقه حمزة الزين 
جح أنه ثقة عند اإلمام مسلم ، حيث إنه احتج بحديثه ، وأخرج له ثالثة أحاديث ، وقال الرا: قلت 
لم يلتفت مسلم لهذا التعليـل : " ، وقال ابن دقيق العيد ) 214" (مصعب عند مسلم ثقة : " الزيلعي 
ألنه قدم وصل الثقة عنده على اإلرسال ، وقد يقال في تقوية رواية مصعب أن تثبته في الفـرق 
ن ما حفظه وبين ما شك فيه جهة مقوية لعدم الغفلة ومن ال يتهم بالكذب إذا ظهر منه ما يـدل بي
 ) 216) . (215" (على التثبت قويت روايته  
 
 أخرج له مسلم في صحيحه ثالثة أحاديث :    مروياته 
 بكِْر بن َأِبـي شَـيبةَ حدثَنَا قُتَيبةُ بن سِعيٍد وَأبو : قال اإلمام مسلم في صحيحه : الحديث األول 
حدثَنَا وِكيع عن زكَِرياء بِن َأِبي زاِئدةَ عن مصعِب بِن شَيبةَ عن طَلْـِق : وزهير بن حرٍب قَالُوا 
: عشْر ِمن الِْفطْـرِة : "  بِن حِبيٍب عن عبِد اللَِّه بِن الزبيِر عن عاِئشَةَ قَالَتْ قَاَل رسوُل اللَِّه 
قَص الشَّاِرِب ،وِإعفَاء اللِّحيِة ،والسواك، واسِتنْشَاقُ الْماِء، وقَص الَْأظْفَاِر، وغَسـُل الْبـراِجِم، 
ونَِسيتُ الْعاِشرةَ ِإلَّا : عبقَاَل مص :  قَاَل زكَِرياء " . ونَتْفُ الِْإِبِط ، وحلْقُ الْعانَِة ، وانِْتقَاص الْماِء 
وقال مسلم فـي . انِْتقَاص الْماِء يعِني اِلاسِتنْجاء : قَاَل وِكيع : زاد قُتَيبةُ .َأن تَكُون الْمضمضةَ 
 بِن شَيبةَ ِفـي هـذَا و حدثَنَاه َأبو كُريٍب َأخْبرنَا ابن َأِبي زاِئدةَ عن َأِبيِه عن مصعبِ : صحيحه 
 نَاِد ِمثْلَهقَاَل .الِْإس َأنَّه رغَي : وهةَ : قَاَل َأباِشرنَِسيتُ الْع217(و. ( 
 غريب الحديث
البراجم  واحدها برجمة وهو ملتقى رؤوس السالميات من ظهـر : "  قال األصمعي :  الْبراِجِم -
 ) .  218(" الكف إذا قبض اإلنسان كفه نشزت وارتفعت 





 ) .219(ثقة : أبو رجاء الثقفي :قُتَيبةُ بن سِعيٍد  -1
 . من هذا البحث 14تقدم في ص . ثقة :  َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ -2
 ) .221(ثقة ) : 220(أبو خيثمة النَّسائي :  زهير بن حرٍب -3
4- ِكيعاح الكوفي :  ور222(ثقة : هو ابن الج (. 
 : مختلف فيه ) : 223(الهمداني :  زكَِرياء بِن َأِبي زاِئدةَ -5
:            ، وقـال أبـو زرعـة الـرازي ) 224" (لين الحديث ، كـان يـدلس : " قال أبو حاتم الرزي 
، وفـي ) 226" (صـدوق مشـهور : " ، وقال الذهبي ) 225" (صويلح يدلس كثيراً عن الشعبي " 
،  ووثقه ابن سعد ،وابـن معـين ، ) 228" (حديثه قوي : " ، وفي رواية ) 227" (ثقة : " رواية 
وأحمد بن حنبل ، وأبو داود والنسائي والعجلي ويعقوب بن سفيان وابن حجر وغيرهم ، وذكـر 
،  وذكره أبو زرعة ) 229(العجلي وابن حجر وغيرهما أن سماعه من أبي إسحاق السبيعي بأخرة 
، ووضعه ابن حجر في المرتبـة الثانيـة مـن ) 230(لمدلسين العراقي ، وسبط بن العجمي  في ا 
في روايته عن الشعبي نظـر ، ألنـه : ، وقال صالح جزرة وأبو زرعة ) 231(مراتب المدلسين 
 ، ) 233(يدلس عن شيخه الشعبي : ، وقال الذهبي ) 232(يدلس عن الشعبي 
سمع الشعبي : " بخاري وقد أكد العلماء سماعه من الشعبي وأنه من أصحابه ، حيث قال ال : قلت 
، ومما تقدم فالراجح أنـه ثقـة )235"(ثقة من أصحاب الشعبي :" ، وقال العجلي )234"(وأبا إسحاق 
يدلس من الطبقة الثانية وال يضيره ذلك ألن العلماء قبلوا تدليسهم حتى ولو لم يصرحوا بالسماع، 
 ) .236(وسماعه من الشعبي صحيح، وسماعه من أبى إسحاق السبيعي بأخرة 
 . من هذا البحث 17تقدمت ترجمته في ص . ثقة :   مصعب بِن شَيبةَ -6
 ) 237(العنَِزي :  طَلِْق بن حِبيٍب -7
 
 أقوال العلماء 
،            ) 239)  " (238(صـدوق فـي الحـديث وكـان يـرى اإلرجـاء : "  قال أبو حاتم الـرازي 
كان داعية إلى : " ال أبو الفتح األزدي ، ق ) 240" (صدوق عابد رمي باإلرجاء : " وقال ابن حجر 
،  ووثقه ابن سعد ، وأبو زرعة الرازي ، والعجلي ، وذكره ابن حبان في ) 241"  (مذهبه تركوه 





   لـه مسـلم فـي صـحيحه أصـالً ،                الراجح أنه ثقة ، يرى اإلرجـاء ، وقـد أخـرج :قلت 
له البخاري ومسلم ممن تكلم فيه بسبب المذهب  لـم يكـن داعيـة  وقد أكد العلماء أن من أخرج 
كـان : لمذهبه ، وقد قال ابن حجر رمي باإلرجاء ، وكالم األزدي مردود ألنه الوحيد الذي قال 
داعية ، وتركوه مع أن مسلماً وأصحاب السنن األربعة قد أخرجوا عنه مما يؤكد أنـه لـم يكـن 
 ) .243(اعية د
 .صحابي جليل :  عبد اهللا بن الزبير -7
 .رضي اهللا عنها صحابية جليلة :  عائشة -8
 
 رجال السند الثاني الذين لم يذكروا في السند األول 
:                    قـال أبـو حـاتم الـرازي . هو محمـد بـن العـالء بـن كُريـب الهمـداني : أبو كريب 
،وذكره ابن حبان في ) 245" (ثقة :" وفي رواية " ال بأس به : " نسائي ، وقال ال ) 244" (صدوق " 
الحافظ الثقة اإلمام، : " ، وقال الذهبي ) 247" (كوفي ثقة : " ، وقال مسلمة بن قاسم ) 246(الثقات 
 ) .249" (ثقة : " ، وقال ابن حجر ) 248" (شيخ المحدثين 
 .   أن أبا حاتم متشدد في الرجال  الراجح أنه ثقة ، حيث وثقه جمهور العلماء ومعروف:قلت 
 ) . 250(ثقة : هو أبو سعيد  يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني :  ابن زائدة -2
 
 تخريج الحديث
 :  تابع مسلماً في الرواية عن أبي بكر بن أبي شيبة راويان هما –أ 
عن أبي بكر . فطرة أخرجه ابن ماجه نفسه في سننه كتاب الطهارة وسننها باب ال :  ابن ماجه -1
 ) .251(بن أبي شيبة عن وكيع به بمثله 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة بـاب الـدليل علـى أن :  إسماعيل بن قتيبة -2
 ) . 252(من طريقه به بمثله . السواك سنة ليس بواجب 
 :  راو واحد هو – وحده – تابع مسلماً في الرواية عن زهير بن حرب –ب 
 ) .253(عنه به بنحوه . أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير :  بن إسماعيل  محمد-
 تابع قتيبة بن سعيد وأبا بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب في الرواية عن وكيع ثمانية     -ج
 :رواة هم 
 ) .254(عن وكيع به بمثله . أخرجه أحمد نفسه في مسنده :أحمد بن حنبل  -1
2- ه  إسحاق بن إبراهيم بن راهيأخرجه إسحاق بن راهويه نفسه في مسنده عن وكيـع بـه : و




عـن . الفطـرة .بنحوه ، والنسائي في السنن الصغرى والكبرى كتاب الزينة باب من السنن 
إسحاق بن راهويه به ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ، وأبو نعيم في المسند المسـتخرج ، 
الثتهم من طريقه بـه بنحـوه وروايـة محمـد ومحمد بن إبراهيم النيسابوري في األوسط  ث 
 ) .255(النيسابوري مختصرة
أخرجه الترمذي في سننه كتاب األدب بـاب مـا  : - معاً –قتيبة بن سعيد وهناد بن السري  -3
 ) .256(عنهما به بنحوه . جاء في تَقليم األظفار 
 ) .257(ه عنه به بنحو. أخرجه أبو عوانة في مسنده :  محمد بن أبي رجاء المصيصي -4
أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطهارة باب السنن التي فـي :  محمد بن إسماعيل الحساني -5
 ) . 258(من طريقه به بمثله . الرأس والجسد 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهـارة بـاب السـواك مـن الفطـرة ،       :  يحيى بن معين -6
لكبرى كتاب الطهارة بـاب سـنة المضمضـة وأبو عوانة في مسنده ، والبيهقي في السنن ا 
 ) .259(جميعهم من طريقه به بمثله … واالستنشاق 
 ) .260(من طريقه به بمثله . أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج  :  يوسف بن موسى -7
 :  تابع وكيع بن الجراح في الرواية عن زكرياء بن أبي زائدة راويان هما -د
رجـه ابـن خزيمـة فـي صـحيحه بـاب تسـمية االسـتنجاء             أخ:  محمد بن بشر العبدي -1
 ) .261(من طريقه به بنحوه . بالماء  فطرة 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اإليمـان بـاب خصـال :  يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة -2 
 ). 262(من طريقه به بمثله . الفطرة وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم 
 
 يثدرجة الحد
حديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة : " قال النسائي 
وهما أثبت من مصـعب بـن : ورجح الدارقطني روايتهما فقال ) 263" (ومصعب منكر الحديث 
لم يلتفـت مسـلم لهـذا : " ،  وقد رد ابن دقيق العيد على ذلك بقوله ) 264" (شيبة وأصح حديثاً 
وقد يقال في تقوية رواية مصعب أن تثبته في … نه تقدم وصل الثقة عنده على اإلرسال التعليل أل 
الفرق بين ما حفظه وبين ما شك فيه جهة مقوية لعدم الغفلة ومن ال يتهم بالكذب إذا ظهر منه ما 
 ) 265(يدل على التثبت قويت روايته 
ذكرهما الشيخ تقي : فيه علتان وهذا الحديث وإن كان مسلم أخرجه في صحيحه ف : وقال الزيلعي 
أن : والثانيـة …  الكالم في مصعب بن شيبة : إحداهما : وعزاهما البن منده ) اإلمام(الدين في 
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سليمان التيمي رواه عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير مرسالً هكذا رواه النسائي فـي سـننه ، 
وحـديث :  ، قال النسـائي ورواه أيضاً عن أبي بشر عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير مرسالً 
وألجل هاتين العلتين لم يخرجـه : قال الزيلعي . التيمي وأبي بشر أولى ومصعب منكر الحديث 
البخاري ، ولم يلتفت مسلم إليهما ألن مصعباً عنده ثقة ، والثقة إذا وصل حديثاً يقدم وصله علـى 
 )  266(اإلرسال 
توثيقه وبالتالي قدم مسلم رواية الوصل على مصعب بن شيبة ثقة عند مسلم ، وقد رجحت : قلت 
اإلرسال وتمييزه بين ما شك فيه مما لم يشك فيه داللة على حفظه وتثبته وعدم غفلته واهللا أعلـم 
وحمـزة ) 267(ولذا فالحديث إسناده صحيح وال علة فيه ، وقـد صـحح إسـناده حسـين أسـد 
 ) .269" (إسناده على شرط مسلم : " ،  وقال األرنؤوط ) 268(الزين
 
 الحديث الثاني 
حدثَنَا ِإبراِهيم بن موسى الراِزي وسهُل بن عثْمان وَأبو كُريـٍب : قال اإلمام مسلم في صحيحه 
ِبيـِه عـن عن أَ ) َأخْبرنَا ابن َأِبي زاِئدةَ : حدثَنَا و قَاَل الْآخَرانِ : قَاَل سهلٌ ( واللَّفْظُ ِلَأِبي كُريٍب 
مصعِب بِن شَيبةَ عن مساِفِع بِن عبِد اللَِّه عن عروةَ بِن الزبيِر عن عاِئشَـةَ َأن امـرَأةً قَالَـتْ 
الَـتْ لَهـا فَقَ" نَعـم : "  هْل تَغْتَِسُل الْمرَأةُ ِإذَا احتَلَمتْ وَأبصرتْ الْماء؟  فَقَالَ  : ِلرسوِل اللَِّه 
دِعيها وهْل يكُون الشَّبه ِإلَّا ِمن ِقبِل  : "  فَقَاَل رسوُل اللَِّه : قَالَتْ .  تَِربتْ يداِك وُألَّتْ : عاِئشَةُ
 ).270"(ءها َأشْبه َأعمامهذَِلِك ِإذَا علَا ماُؤها ماء الرجِل َأشْبه الْولَد َأخْوالَه وِإذَا علَا ماء الرجِل ما
 
 غريب الحديث
، )271(تقال لمن قل ماله أي افتقر حتى لصـق بـالتراب : قال ابن سالم الهروي :  تَِربتْ يداكِ -
 ) 272" (التصق بالتراب فقراً : " وقال الزمخشري 
 ) 273" (أي صاحت لما أصابها من شدة هذا الكالم  : قال ابن األثير :  ُألَّتْ -
 
 جال السندر
1- اِزيى الروسم نب اِهيمر274(ثقة :  ِإب. ( 
2- انثْمع نُل بهوقـال ) 275" (صـدوق :" قال أبو حاتم : ابن فارس الكندي ، العسكري :  س ،
، ) 277(، وذكره ابن حبـان فـي الثقـات ) 276"(صدوق :قال أبو زرعة وأبو حاتم :" الذهبي
اإلمـام الحـافظ المجـود : " ،  ووصفه الذهبي بقولـه ) 278" (الحافظ " ووصفه المزي بـ 




أحـد : " ، ووصفه ابن حجر بقولـه ) 280" (ثقة صاحب غرائب : " ، وقال أيضاً ) 279"(الثبت
لـه   الـراجح أنـه ثقـة :قلـت ). 282(، ووصفه السيوطي بالحافظ )281"(له غرائب  الحفاظ
 ) .  283(غرائب
هو زكريا : ثقه ، وأبوه : وابن أبي زائده هو يحيى ثقة ، : هو محمد بن العالء :  َأبو كُريٍب -3
 .تقدمت ترجمتهم في الحديث السابق. ثقة : ثقة ، ومصعب بن شيبة : بن أبي زائدة 
 )285(ثقة ) : 284(ابن شيبة العبدري :  مساِفِع بِن عبِد اللَِّه -4
 ) .286(ثقة :  عروة بن الزبيِر -5
 .ا صحابية جليلة رضي اهللا عنه:  عائشة -6 
 
 تخريج الحديث
 :  راو واحد هو –  وحده - تابع مسلماً في الرواية عن سهل بن عثمان –أ 
 ) .287(من طريقه به بنحوه . أخرجه المزي في تهذيب الكمال :  أبو يحيى الرازي -
 :  راو واحد هو – وحده – تابع مسلماً في الرواية عن أبي كريب -ب
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب المرأة ترى في منامها :  عبد اهللا بن محمد -
 ) . 288(ما يرى الرجل 
 تابع إبراهيم بن موسى وسهل بن عثمان وأبا كريب في الرواية عن يحيى بـن أبـي زائـدة -ج
 : أربعة رواة هم 
.             ين أخرجه البيهقـي فـي السـنن الكبـرى الكتـاب والبـاب السـابق :  إسماعيل بن خليل -1
 ) .289(من طريقه به بنحوه 
 ) .290(عنه به بنحوه . أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده :  سويد بن سعيد -2
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الدعوى والبيانات باب الدليل علـى : قتيبة بن سعيد  -3
 ) .291(من طريقه به بنحوه . أن لغلبة األشباه تأثيراً في األنساب 
 ) .292(من طريقه به بنحوه . أخرجه أبو عوانة في مسنده :  محمد بن الصلت -4
 :  تابع مسافع بن عبد اهللا في الرواية عن عروة بن الزبير راويان هما -د
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض بـاب وجـوب :  محمد بن مسلم بن شهاب الزهري -1
ارمي في سننه كتاب الصالة باب في المرأة تـرى الغسل على المرأة بخروج المني منها ،والد 
في منامها ما يرى الرجل ،  وأبو عوانة في مسنده ، وأبو نعيم في المسند المسـتخرج علـى 
صحيح مسلم ، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب المرأة ترى في منامها ما يرى 
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 ) .293(جميعهم من طريقه به بنحوه . الرجل 
 ) .294(من طريقه به بنحوه . أخرجه أحمد في مسنده :  عبد اهللا الحجبي   نافع بن-2
 :  تابع عروة بن الزبير في الرواية عن عائشة رضي اهللا عنها راويان هما –هـ 
من . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى الكتاب والباب السابقين :  القاسم بن محمد بن أبي بكر -1
 ) .295(طريقه به بمعناه 
من طريقه به . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب  : د بن مسلم بن شهاب الزهري   محم -2
 ) .296(بمعناه 
 
 درجة الحديث
 ) 297" (إسناده صحيح على شرط مسلم : " إسناده صحيح ، وقال حسين أسد 
 
 الحديث الثالث 
يى بن زكَِرياء بِن َأِبي زاِئدةَ و حدثَِني سريج بن يونُس حدثَنَا يح : قال اإلمام مسلم في صحيحه 
و حدثَِني ِإبراِهيم بن موسى حدثَنَا ابن َأِبي زاِئدةَ ح و حدثَنَا َأحمد بن حنْبٍل )  298(عن َأِبيِه ح 
 ةَ عبِن شَيِب بعصم نِني َأِبي عرَأخْب اءكَِريز نى بيحثَنَا يداِئشَـةَ حع ـنةَ عبةَ ِبنِْت شَيِفيص ن
 ) .299( ذَاتَ غَداٍة وعلَيِه ِمرطٌ مرحٌل ِمن شَعٍر َأسود خَرج النَِّبي : قَالَتْ
واللَّفْظُ (ٍر حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ ومحمد بن عبِد اللَِّه بِن نُمي: وقال اإلمام مسلم في صحيحه
حدثَنَا محمد بن ِبشٍْر عن زكَِرياء عن مصعِب بِن شَيبةَ عن صِفيةَ ِبنْـِت شَـيبةَ : قَالَا) ِلَأِبي بكْرٍ 
فَجاء الْحسن بن  .  غَداةً وعلَيِه ِمرطٌ مرحٌل ِمن شَعٍر َأسود خَرج النَِّبي : قَالَتْ عاِئشَةُ : قَالَتْ 
 ثُـم ،خَلَـهفََأد ِليع اءج ا ، ثُمخَلَهةُ فََأدتْ فَاِطماءج ثُم ،هعخََل مفَد نيسالْح اءج ثُم خَلَهفََأد ِليع
 ) .301) (300" (ركُم تَطِْهيرا ِإنَّما يِريد اللَّه ِليذِْهب عنْكُم الرجس َأهَل الْبيِت ويطَه: " قَاَل
 
 غريب الحديث
 ) 302(هو كساء من صوف وربما كان من شعر أو خَز :  ِمرطٌ  -
 ) 303(الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال : أي موشَّى ، وقال ابن األثير :  مرحٌل -
 
 رجال السند
 ) د السابق سأذكر من لم يتقدم ذكره في اإلسنا: ( رجال الطريق األولى: أوالً 
 . من هذا البحث 6تقدمت ترجمته في ص. ثقة : سريج بن يونُس بن إبراهيم البغدادي  -1




 ) 304(ثقة :  أحمد بن حنبل -2 
مختلف في صحبتها حيث ذكر أنها تابعية كل مـن : ابن عثمان العبدري :  صِفيةُ ِبنْتُ شَيبةَ -3
، ومرة فـي ) 306(كرها ابن حبان مرة في التابعين ، وذ ) 305(العجلي ،والدارقطني ،والذهبي 
، وذكـر ) 308(، وذكرها في الصحابة كل من ابن عبد البر وابـن حجـر )307(الصحابيات 
الراجح أنها صحابية حيث روى البخاري فـي : قلت ) . ) 309المزي أنها روت عن النبي 
 ) ) 310صحيحه حديثاً معلقاً فيه التصريح بسماعها من النبي 
 
 رجال السند الثاني الذين لم يترجم لهم: ثانياً 
 . من هذا البحث 14تقدمت ترجمته في ص. ثقة :  أبو بكر بن أبي شيبة -1
 ) 311(ثقة : الهمداني :  محمد بن عبِد اللَِّه بِن نُميٍر -2
 ) .312(ثقة : العبدي :  محمد بن ِبشٍْر-3
 
 تخريج الحديث
 طريق األولىتخريجه من ال: أوالً 
 :  راو واحد هو – وحده – تابع مسلماً في الرواية عن أحمد بن حنبل –أ 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصالة باب ما يصلى عليه :  يحيى بن محمد بن يحيى -
 ) .313(من طريقه به بمثله . وفيه من صوف أو شعر 
ن موسى في الرواية عن يحيى بن زكريـا  تابع سريج بن يونس وأحمد بن حنبل وإبراهيم ب -ب
 : خمسة رواة هم 
عنـه . أخرجه الترمذي في سننه كتاب األدب باب ما جاء في الثوب األسود :  أحمد بن منيع -1
 ) .314(به بمثله 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللبـاس  : - معاً – حسين بن علي ويزيد بن خالد بن يزيد -2 
 ) .315(عنهما به بنحوه . ر باب في لبس الصوف والشع
 ) .316(من طريقه به بنحوه . أخرجه الحاكم في المستدرك :   مسدد بن مسرهد -3
 ) .317(من طريقه به بنحوه . أخرجه أبو عوانة في مسنده :  معلَّى بن منصور -4





 تخريج الحديث من الطريق الثاني : ثانياً 
 تابع أبا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد اهللا بن نمير في الرواية عن محمد بن بشر ثالثة رواة -
 : هم 
عنه به بمثل رواية . أخرجه ابن قتيبة الدينوري في تأويل مختلف الحديث : عبدة بن عبد اهللا -1
 ) .319(يحيى بن زكريا 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصالة باب بيان أهـل بيتـه : مان بن أبي شيبة  عث -2 
 ) .320(من طريقه به بمثله . الذين هم آله 
 ) .321(عنه به بمثله . أخرجه الطبري في تفسيره :  ابن وكيع -3
 
 تخريج الحديث من كال الطريقين: ثالثاً 
 : ية عن زكريا بن أبي زائدة راو واحد هو  تابع يحيى بن زكريا ومحمد بن بشر في الروا-




وقـال ) 323(هذا حديث حسن غريب صحيح : " إسناده صحيح ، وقد صححه الترمذي حيث قال 
 :قلـت ) . 324(صحيح : جاه ، وعلق الذهبي بقوله هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخر : " الحاكم 
 .لم يخرجاه نظر ،ألن مسلماً قد خرجه وهو الحديث الذي نحن بصدد دراسته : في قول الحاكم 
ابن الوليد ، مولى عثمان، أو ابن عمر، : عثمان،وقيل:الوليد بن أبي الوليد / الراوي الخامس 
 ) .325 (4 بخ م .المدني،أبو عثمان، لَين الحديث، من الرابعة
 . أنس بن مالك وعبد اهللا بن عمر وعروة بن الزبير رضي اهللا عنهم وغيرهم:شيوخه 
 . حيوة بن شُريح وسعيد بن أبي أيوب والليث بن سعد وغيرهم :تالميذه 
 ) .326(وضعه الذهبي فيمن مات بين سنة إحدى وعشرين ومائة وسنة ثالثين ومائة 
أبي الوليد مولى عثمان ، والوليد بن أبي الوليد مولى ابن عمر فجعل فرق البخاري بين الوليد بن 
وجعلهما واحداً كل من أبي حـاتم الـرازي ، والمـزي وابـن ) .327(لكل منهما ترجمة مستقلة 
 .، وهو الراجح ) 328(حجر
 
 




 أقوال العلماء فيه 
،             ) 329" (كـان صـالحاً وسـطاً ولـم يحـدث عنـه إال المصـريون : " قال علي بن المديني 
سـألت أبـا داود عنـه فقـال فيـه           : ،وقـال اآلجـري ) 330" (ثقة : " وقال أبو زرعة الرازي 
،وحكـم )333" (مصري ثقـة : " ، وقال البسوي ) 332" (تابعي ثقة : " ، وقال العجلي )331(خيراً 
ربمـا : " ل، وذكره ابن حبان في الثقات وقـا )334" (إسناده صحيح : " الترمذي على حديثه بقوله 
،وحكـم علـى إسـناد حديثـه ) 336(،ووثقه الحاكم أبو عبد اهللا ) 335" (خالف على قلة روايته 
 ،                  ) 339(، وصحح إسناد حديثه شعيب األرنؤوط ) 338" (ثقة : " ، وقال الذهبي ) 337(بالصحة
 الترجمـة جعل المصنف هذه :"بقوله) لين الحديث ( وعلق محمد عوامة على قول ابن حجر فيه 
بشار معـروف . ، وعلق د)340"(واحدة تبعاً ألبي حاتم ، فينبغي أن يأخذ بتوثيق أبي زرعة للرجل 
بل ثقة ، فقد : " بقولهما ) لين الحديث ( والشيخ شعيب األرنؤوط على قول ابن حجر في التقريب 
يـق وهو حكم تفرد بـه ال يثبـت أمـام توث … وثقه أبو زرعة وابن معين ويعقوب بن سفيان 
 ) .342) . (341"(الجهابذة
 وبناء على ما تقدم من أقوال فالراجح أنه ثقة ، حيث انفرد ابن حجر بتضـعيفه ، ووثقـه :قلت 
 .جمهور العلماء 
 ) … وهي أصل عند مسلم صدر بها باب فضل صلة أصدقاء األب واألم ( الرواية التي رواها
ِر َأحمد بن عمِرو بِن سرٍح، َأخْبرنَا عبد اللَِّه ابن حدثَِني َأبو الطَّاِه: قال اإلمام مسلم في صحيحه 
وهٍب َأخْبرِني سِعيد بن َأِبي َأيوب عن الْوِليِد بِن َأِبي الْوِليِد، عن عبِد اللَِّه بِن ِدينَاٍر عن عبِد اللَِّه 
 رمِن عاِب: برالَْأع لًا ِمنجر َأن اٍر كَانلَى ِحمع لَهمحاللَِّه ،و دبِه علَيع لَّمكَّةَ،  فَسِبطَِريِق م هلَِقي 
ِإنَّهم الَْأعراب ! َأصلَحك اللَّه : فَقُلْنَا لَه: فَقَاَل ابن ِدينَاٍر. يركَبه ،وَأعطَاه ِعمامةً كَانَتْ علَى رْأِسِه 
 ري مِإنَّهِسيرِ وِبالْي نواللَِّه . ض دبتُ : فَقَاَل عـِمعِإنِّـي سِن الْخَطَّاِب وب رما ِلعدو ذَا كَانا هَأب ِإن
 ) .343" (ِإن َأبر الِْبر ِصلَةُ الْولَِد َأهَل ود َأِبيِه : "   يقُوُل رسوَل اللَِّه 
 غريب الحديث
: كلمة تـدل علـى محبـة، وِددتُـه : الواو والدال : " قال ابن فارس : ود لعمر بن الخطاب  -
 ) .345" (أي صديقاً : ، وقال ابن األثير ) 344"(أحببته
 رجال السند
 ) .346(ثقة : المصري :  َأبو الطَّاِهِر َأحمد بن عمِرو بِن سرٍح -1
 . من هذا البحث 15 تقدمت ترجمته في ص. ثقة :  عبد اللَِّه بن وهٍب -2
، ) 347"(ال بـأس بـه : " قال أبو حاتم الرازي: هو أبو يحيى المصري :  سِعيد بن َأِبي َأيوب -3
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، ووثقه ابن سعد، وابن معين ، والنسائي ، ويحيى بن بكير، )348" (صدوق : " وقال الساجي 
 . الراجح أنه ثقة :قلت ) . 349(والذهبي ، وابن حجر ، وغيرهم 
4-ِليِد  الْوِن َأِبي الْومن هذا البحث 25تقدمت ترجمته في ص. ثقة : ِليد ب  
 ) .350(ثقة : هو أبو عبد الرحمن العدوي موالهم ، المدني :  عبد اللَِّه بِن ِدينَاٍر -5
6- رمن عاللَِّه ب دبصحابي جليل :  ع. 
 
 تخريج الحديث
 :أحمد بن عمرو بن سرح راو واحد هو  تابع مسلماً في الرواية عن أبي الطاهر -أ 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب أبر البـر أن يصـل :  محمد بن إسماعيل -
 ) .351(من طريقه به بنحوه . الرجل ود أبيه 
 :  تابع أبا الطاهر في الرواية عن عبد اهللا بن وهب راويان هما -ب
من طريقـه بـه . سنن الكبرى الكتاب والباب السابقين أخرجه البيهقي في ال:  أحمد بن سعيد -1
 ) .352(بنحوه 
 ) . 353(عنه به بنحوه . أخرجه الروياني في مسنده :  يونس بن عبد األعلى -2
 :  تابع سعيد بن أيوب في الرواية عن الوليد بن أبي الوليد راويان هما -ج
 بر من كان يصله أبوه ، و الترمذي أخرجه البخاري في األدب المفرد باب :  حيوة بن شُريح -1
في سننه كتاب البر والصلة باب في إكرام صديق الوالد ، وأحمد في مسنده، وعبد ابن حميد في 
 منتخبه،وابن حبان في صحيحه كتاب البر واإلحسان باب ذكر االستحباب للمرء أن يصل إخوان
 ) .354(راً جميعهم من طريقه به مختص. ، والقضاعي في مسنده…أبيه بعده 
أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق في باب ذكـر :  يحيى بن أيوب -2
 ) .355(من طريقه به بنحوه . الوليد بن أبي الوليد 
 :  تابع الوليد بن أبي الوليد في الرواية عن عبد اهللا بن دينار راو واحد هو -د
 صحيحه كتاب البر والصلة واآلداب باب فضـل أخرجه مسلم في :  يزيد بن عبد اهللا بن الهاد -
صلة أصدقاء األب واألم ونحوهما، و أبو داود في سننه كتاب األدب باب في بر الوالدين ، وابن 
حبان في صحيحه الكتاب السابق باب ذكر الخبر المدِحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد بـه 
بغوي في شرح السنة    كتاب االستئذان بـاب أم الوليد بن أبي الوليد ، والقضاعي في مسنده، وال 
 ) .356(جميعهم من طريقه به مختصراً وإحدى روايتَي مسلم بنحوه  . الرضاع  
 : تابع عبد اهللا بن دينار في الرواية عن عبد اهللا بن عمر راويان هما –هـ 




ـ : نافع مولى ابن عمر  -1 ل فـي أخرجه الطبراني في المعجم األوسط ، وابن عدي فـي الكام
 ) .357(كالهما من طريقه به بمعناه . الضعفاء 
أخرجه ابن حبان في صحيحه الكتاب السابق باب ذكـر :  أبو بردة بن أبي موسى األشعري -2 
 ) .358(من طريقه به بمعناه … البيان بأن ِبر المرء بإخواِن أبيه 
 
 درجة الحديث
صدر به باب فضل صلة أصدقاء األب إسناده صحيح ، وهو حديث أصل عند مسلم ، احتج به و 
وصـحح )  360" (هذا حديث صـحيح : " ، وقال البغوي ) 359(واألم، وصحح إسناده الترمذي 
 ) .361(إسناده من المحدِثين أحمد شاكر ،واأللباني ، واألرنؤوط  
 
 الخاتمة
افئ مزيـده الحمد هللا الذي به تتم الصالحات ، أحمد اهللا عزوجل وأشكر فضله بما يوافي نعمه ويك 
 … على إعانتي بإتمام هذا البحث  وبعد 
 : ففي هذه الخاتمة أضع أهم النتائج التي توصلت إليها خالل البحث 
 شملت هذه الدراسة خمسة رواة أخرج لهم مسلم في صحيحه ، قال ابن حجـر عـن ثالثـة        -1
 شيبة ، والوليد بن أبـي لين الحديث وهم عبد اهللا بن أبي صالح السمان ومصعب بن : منهم  
أيوب بن : فيه لين وهما : الوليد المدني وقد أثبتت الدراسة أنهم ثقات ، وقال عن اثنين منهم 
خالد بن صفوان وعياض بن عبد اهللا الفهري ، وقد وافقت الدراسة ابن حجر في عياض بـن 
 الدارسة توثيق أيوب بن عبد اهللا الفهري بأنه فيه لين وقد أخرج له مسلم متابعة ، بينما أثبتت 
 .خالد بن صفوان 
عياض :   بينت الدراسة أن اثنين من هؤالء الخمسة قد توبعوا في مروياتهم متابعة تامة وهما -2
بن عبد اهللا الفهري والوليد بن أبي الوليد ، وأن الثالثة اآلخرين توبعوا متابعة قاصـرة إمـا 
بن خالد أو لتالميذهم ومن دونهم كما هو لشيوخهم ومن فوقهم كحال مصعب بن شيبة وأيوب 
 .حال عبد اهللا بن أبي صالح 
 وافقت الدراسة ما ذهب إليه ابن حجر من كون هؤالء الرواة ليس لهم من الحديث إال القليـل -3
حيث إن جميع هؤالء الرواة لم يكن لهم سوى حديث واحد فقط باستثناء مصعب بـن شـيبة 
 .الذي روى ثالثة أحاديث 
تملت هذه الدراسة على ثمانية أحاديث لهؤالء الرواة ، وتبين من خالل الدراسة أن سـبعة  اش -4
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منها صحيحة ، وأن الثامن وهو حديث عياض بن عبد اهللا الفهري ضعيف، وقد أخـرج لـه 
 .مسلم في المتابعات،وقد توبع مما جعل الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره 
يخرج عمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده كما هو حال أيوب بن  أكدت الدراسة أن مسلماً قد -5
 .خالد ومصعب بن شيبة 
 
 توصية 
يوصي الباحث بدراسة جميع الرواة الذين قال فيهم ابن حجر لين الحديث أو فيه لين فـي كتابـه 
تقريب التهذيب وذلك من خالل الترجمة المستفيضة لكل منهم وبالدراسـة التطبيقيـة لمرويـاتهم  
 . نخرج بحكم فصل في هذه المرتبة حتى
 هوامش البحث
                                                        
دار . تحقيق عبد السـالم هـارون  هـ395ت ( ارس بن زكريا اللغوي  معجم مقاييس اللغة تأليف أحمد بن ف )1(
، ومجمل اللغة تأليف أحمد بن فـارس بـن  ) 5/225( م  1991/هـ1411الطبعة األولى .  بيروت –الجيل 
الطبعة الثانيـة .  بيروت –مؤسسة الرسالة . تحقيق زهير عبد المحسن سلطان ) هـ 395ت ( زكريا اللغوي 
  ، وانظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري  )3/799( م 1986/هـ1406
م  1979/هـ1399الطبعة الثانية .  بيروت –دار العلم للماليين . تحقيق أحمد عبد الغفور عطَّار ) هـ393ت ( 
بيـروت    –دار صـادر ) هــ 711ت ( ، و لسان العرب تأليف محمد بن مكرم بـن منظـور  )6/2198( 
المطبعـة ) هــ 1205ت ( ، وتاج العروس من جواهر القاموس تأليف محمد مرتضي الزِبيدي ) 13/394(
 ) .9/338(       بيروت –نشر دار مكتبة الحياة . هـ 1306الخيرية المنشأة بجمالية مصر سنة 
  حسن علي بن عمر الـدارقطني تأليف أبي ال. سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ ) 2(
الطبعـة األولـى .  الريـاض –مكتبة المعـارف . تحقيق موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر ) . هـ 385ت ( 
  ) . 72ص ( م  1984/هـ 1404
الطبعة األولى .  الكويت –الشرح والتعليل أللفاظ الجرح والتعديل تأليف يوسف محمد صديق  مكتبة ابن تيمية ) 3(
 .118م ص 1990/ـه1410
دار ابن . تحقيق محمد عوامة ) هـ 852ت ( تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني . تقريب التهذيب ) 4(
 ).96ص ( م 1999/ هـ1420 لبنان الطبعة األولى – بيروت –حزم 
هو من لـيس لـه مـن : " هو المرتبة السادسة من مراتب التعديل عند ابن حجر ، وقد عرفه بقوله : المقبول ) 5(
الحديث إال القليل ، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وإليه اإلشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإال فلين الحديث 
 .96تقريب التهذيب ص " 
عبد الناصر أبـو . عمر األشقر ود. منهج دراسة األسانيد والحكم عليها تأليف الدكتور وليد حسن العاني تقديم د  )6(
 ) .80ص (م 1997/هـ1418عمان الطبعة األولى –دار النفائس  . البصل




                                                                                                                                             
 –دار الكتـب العلميـة ) هـ 327ت ( انظر الجرح والتعديل تأليف الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ) 7(
 ).2/37(  الهند –الطبعة األولى طبعت في مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد . بيروت 
بابن الصالح "  ر مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث تأليف عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف انظ) 8(
، وإرشاد طالب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخالئـق ) 58ص (   القاهرة -مكتبة المتنبي ) هـ 642ت "( 
 بيروت الطبعة –ر اإلسالمية نور الدين عتردار البشائ . تحقيق د ) هـ 676ت ( لإلمام يحيى بن شرف النووي 
 ) .119ص ( م 1991/ هـ1411الثانية 
تحقيق علـي محمـد ) هـ748ت ( انظر ميزان االعتدال في نقد الرجال تأليف الحافظ محمد بن أحمد الذهبي ) 9(
 ) .1/4(  بيروت –البجاوي دار الفكر 
) هـ806ت (د الرحيم بن الحسين العراقي انظر فتح المغيث بشرح ألفية الحديث تأليف الحافظ زين الدين عب ) 10(
 ).177ص( م1988/ هـ1408ة ـة الثانيـالطبع.  بيروت–عالم الكتب.تحقيق محمود ربيع
هـ 902ت ( ديث للعراقي تأليف اإلمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي ـة الح ـانظر فتح المغيث شرح ألفي ) 11(
 ).2/124(م 1995/هـ1415الطبعة األولى .  القاهرة –مكتبة السنة . تحقيق علي حسين علي  )
تحقيـق ) هــ 911ت ( انظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي تأليف اإلمام عبد الرحمن السيوطي ) 12(
 ).229ص(  م 1993/هـ1414 بيروت الطبعة –دار الفكر . عرفات العشَّا حسونة 
تحقيق عبد الفتاح ) هـ 1304ت ( د الحي اللكنوي الرفع والتكميل في الجرح والتعديل تأليف اإلمام محمد عب ) 13(
 ) .182ص . ( الطبعة الثالثة .  الدارسة –دار األقصى . أبو غدة 
مكتبة . تحقيق عبد الفتاح أبو غدة) هـ 1394ت ( قواعد في علوم الحديث تأليف ظَفَر أحمد العثماني التَّهانوي ) 14(
 ). 251ص (م 1993/ هـ 1404ة الطبعة الخامس.  بيروت –المطبوعات اإلسالمية 
 –ودار الفكـر .  بيروت –دار الفكر المعاصر . منهج النقد في علوم الحديث تاليف الدكتور نور الدين عتر ) 15(
 ) .111ص ( م 1992/هـ1412الطبعة الثالثة . دمشق 
 .2/37الجرح والتعديل ) 16(
 .119، وإرشاد طالب الحقائق ص 59انظر مقدمة علوم الحديث ص ) 17(
دار ) هــ 463ت ( انظر الكفاية في علم الرواية تأليف الحافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي ) 18(
 ) .23ص ( م 1993/  هـ1409 بيروت –الكتب العلمية 
 .177فتح المغيث ص) 19(
 .2/125فتح المغيث للسخاوي ) 20(
 .229تدريب الراوي ص ) 21(
ت ( تأليف محمد بن إسماعيل بن صالح المعروف باألمير الصنعاني . نظار توضيح األفكار لمعاني تنقيح األ ) 22(
الطبعـة األولـى .  بيـروت لبنـان –دار الكتـب العلميـة .تعليق صالح بن محمد بن عويضة ) هـ1182
 ) .2/168( م 1997/هـ1417
 2/170.0توضيح األفكار ) 23(
 .251قواعد في علوم الحديث ص ) 24(
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هو تتبع طرق : واالعتبار: " قال أبو غدة . 183 للكنوي تحقيق أبو غدة في الحاشية ص انظر الرفع والتكميل ) 25(
الحديث الواحد في كتب السنة ، وهي الجوامع والسنن والمستخرجات والموطَّآت والمصنفات والمسانيد والمعاجم 
ية على روايته بلفظه أو بمعناه ، تابعَ روا) متاِبع(والمشيخات والفوائد واألجزاء وسواها ، ليعلم هل لهذا الحديث 
في طبقة من الطبقات من طريق ذلك الصحابي راوي الحديث أو شاهد جاء من طريق صحابي آخـرج يشـهد 
 .لمضمون ذلك الحديث ومعناه ؟ أم هو حديث فرد 
  .118الشرح والتعليل أللفاظ الجرح والتعديل ص ) 26(
 .112انظر منهج النقد في علوم الحديث ص) 27(
  .84 منهج دراسة األسانيد والحكم عليها ص )28(
  .147تقريب التهذيب ص ) 29(
 .2/245انظر الجرح والتعديل ) 30(
. تحقيق أحمد عبيد وحسن أغا ) هـ 742ت ( تهذيب الكمال في أسماء الرجال تصنيف الحافظ يوسف المزي ) 31(
 ) .2/411( م 1992/هـ1413.  بيروت –دار الفكر 
الطبعة . مؤسسة الكتب الثقافية ) .  هـ354ت(تصنيف الحافظ محمد بن حبان بن أحمد البستي . انظر الثقات ) 32(
 ) .6/54(و )  4/25. ( م 1983/هـ 1403األولى 
) . هـ 852ت ( تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني .تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة ) 33(
  ) .1/332( بيروت –دار الكتاب العربي 
ضـبطه وراجعـه ) هــ 852ت (  تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر  العسقالني .انظر تهذيب التهذيب ) 34(
 ) .1/418.(م1995/هـ1415الطبعة األولى. بيروت –دار الفكر . صدقي جميل العطار
.  بيـروت –فكر دار ال )  هـ 852ت ( انظر لسان الميزان تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ) 35(
 ) .1/411. (م1988/هـ1408الطبعة األولى 
 .6/54، و4/25انظر الثقات ) 36(
هـ 923ت (  اريــزرجي األنصـف الشيخ أحمد بن عبد اهللا الخـال تأليـب تهذيب الكمـة تذهيـخالص) 37(
 ) .1/111. (م 1972/هـ 1392. مطبعة الفجالة الجديدة ). 
. ديالً مع تحقيق جامع البيان عن تأويل آي القرآن ألحمد شاكر ومحمود شاكر رجال تفسير الطبري جرحاً وتع ) 38(
ـ 1420 بيروت لبنان الطبعة األولـى –دار ابن حزم . د صبحي حالق ـب محم ـرتيـع وت ـجم     م 1999/هـ
  ) .61ص ( 
ـ 1416الطبعـة األولـى .  القـاهرة –دار الحديث . ند أحمد تحقيق أحمد شاكر ـر مس ـانظ) 39( م 1995/ هـ
)8/282 . ( 
) هـ 354ت(ح ابن حبان تـصنيف اإلمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي ـرتيب صحي ـان بت ـانظر اإلحس ) 40(
مؤسسة الرسالة . تحقيق شعيب األرنؤوط ) . هـ 739ت ( ترتيب األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي . 
 .ي الحاشية ف ) 14/30( م 1993/هـ 1414الطبعة الثانية .  بيروت –




                                                                                                                                             
المكتـب . تحقيق محمد ناصـر الـدين األلبـاني .انظر مشكاة المصابيح تأليف محمد بن عبد اهللا التبريزي ) 41(
 .في الحاشية  ) 3/1598. ( م 1985/هـ1405 بيروت دمشق الطبعة الثالثة –اإلسالمي 
– بيروت –المكتب اإلسالمي .  تأليف الشيخ محمد ناصر الدين األلباني . انظر سلسلة األحاديث الصحيحة ) 42(
 ) .4/450( م 1985/هـ1405الطبعة الرابعة . دمشق 
 .56انظر تدريب الراوي ص) 43(
 .1/5ميزان االعتدال ) 44(
 .1/67تهذيب التهذيب ) 45(
تحقيـق ) . هـ 852ت ( تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني . هدي الساري مقدمة فتح الباري ) 46(
  ).551ص. (م1993/هـ1414.  بيروت –دار الفكر .لعزيز بن باز الشيخ عبد ا
التاريخ الكبير للبخاري تصنيف اإلمام أبي عبد اهللا محمد بـن إسـماعيل : انظر ترجمته في غير ما تقدم في ) 47(
، والكنى واألسماء تأليف اإلمام أبي الحسين مسـلم ) 1/412. (مؤسسة الكتب الثقافية ) هـ 256ت ( البخاري 
.   بيـروت –دار الفكـر . قَّدم له مطاع الطرابيشي ) هـ 261ت ( بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
، ورجال صحيح مسلم تأليف اإلمام أبي بكر أحمد بن علـي بـن  ) 65ص(  م1984/هـ1404الطبعة األولى 
هـ 1407الطبعة األولى . بيروت  –دار المعرفة . تحقيق عبد اهللا الليثي ). هـ 428ت ( منْجوية األصبهاني 
). هـ 405ت ( تأليف الحافظ  أبي عبد اهللا الحاكم  . ، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم  ) 1/64(م 1987/
. م 1987/هـ1407الطبعة األولى .  بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية ودار الجنان . تحقيق كمال يوسف الحوت 
. اية في مسند اإلمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال، واإلكمال في ذكر من له رو) 71ص ( 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين )  هـ 765ت ( تأليف اإلمام أبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني 
ـ 1409الطبعة األولى .  كراتشي باكستان –سلسلة منشورات جامعة الدراسات األسالمية . قلعجي    م 1989/هـ
تأليف الحافظ أبي عبد اهللا محمد ابـن أحمـد . ،  والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ) 40ص( 
هــ 1403الطبعة األولى .      بيروت –دار الكتب العلمية . ضبط لجنة من العلماء ) هـ 748ت ( الذهبي 
 ) . 1/93( م 1983/
ـ 261ت( ن الحجاج القُشَيري النيسـابوري  ام أبي الحسين مسلم ب ـف اإلم ـتصني. م ـح مسل ـصحي) 48( ). هـ
كتاب صفات  المنافقين وأحكـامهم بـاب .  القاهرة –دار إحياء الكتب العربية . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
  ) . 2789 رقم 2150-4/2149( ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السالم 
بـابن "  السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف تأليف اإلمام أبي . النهاية في غريب الحديث واألثر ) 49(
 ).4/169. (المكتبة اإلسالمية . تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي ) . هـ 606ت " ( األثير 
دار الثقافـة ). هـ 676ت ( صحيح مسلم بشرح النووي تأليف الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  ) 50(
 ) .17/133. ( م 1929/هـ 1347عة األولى الطب.  بيروت –العربية 
 .274، وتقريب التهذيب ص 3/269، وتهذيب التهذيب 7/59انظر ترجمته في تهذيب الكمال ) 51(
 .661، وتقريب التهذيب ص 9/9، وتهذيب التهذيب 19/198انظر ترجمته في تهذيب الكمال ) 52(
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وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، وكسر الصـاد بكسر الميم والصاد المهملة مع تشديدها :الِمصيِصي )53(
 بفتح الميم وكسر وتشديد الصاد المهلمة –المصيصة : نسبة إلى بلدة كبيرة على ساحل الشام يقال لها . الثانية 
مسلمون  وهي تقع بين أنطاكية وبالد الروم، كانت من األماكن التي يرابط بها ال–وفتح الصاد الثانية مع تخفيفها 
انظر األنساب تصنيف اإلمام  عبد الكريم بن محمد . قديماً وهي اآلن بيد ابن ليون وولده بعده منذ أعوام كثيرة 
 بيروت   الطبعة األولى –دار الفكر ودار الجنان . د اهللا عمر البارودي ـتعليق عب) . هـ 562ت ( السمعاني 
ف أبي عبد اهللا ياقوت بن عبـد اهللا الحمـوي الرومـي تألي. ، ومعجم البلدان ) 5/315(  .م1988/هـ1408
، ومراصد االطالع على أسماء ) 5/144.( م 1979/هـ1399 بيروت –دار إحياء التراث العربي . البغدادي 
دار . تحقيق علي محمد البجاوي ) . هـ 739ت (  تأليف عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي  .والبقاع األمكنة
 ) .3/1280. (م 1992/هـ1412لطبعة األولى ا.  بيروت –الجيل 
  بيروت –دار صادر )   هـ 230ت ( تأليف اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن سعد البصري  . الطبقات الكبرى  )54(
 )7/333. ( 
دار الكتـب ) . هـ 463ت ( تصنيف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي  . انظر تاريخ بغداد ) 55(
  .4/165، وتهذيب الكمال ) 8/238. ( بيروت  –العلمية 
تحقيق الدكتور  . رواية ابنه عبد اهللا )هـ241ت ( العلل ومعرفة الرجال عن اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل )56(
 ).2/317(م 1988/هـ1408الطبعة األولى .الدار السلفية بومباي الهند . وصي اهللا بن محمد عباس
تحقيق الدكتور ). هـ 761ت (اإلمام أبي سعيد خليل بن سيف الدين كيكلدي العالئي تأليف . انظر المختلطين ) 57(
بمـن  ، ونهاية االغتباط )19ص( م 1996الطبعة األولى .مكتبة الخانجي بالقاهرة . رفعت فوزي عبد المطلب 
هـ 1408ألولى الطبعة ا .  القاهرة –دار الحديث . تأليف عالء الدين علي رضا . رِمي من الرواة باالختالط 
 )  . 83ص( م  1988/
 .2/183تهذيب التهذيب ) 58(
تحقيـق ) . هـ 748ت (  تصنيف الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي   .سير أعالم النبالء ) 59(
 ) .9/449( م 1990/هـ1410الطبعة السابعة .  بيروت –مؤسسة الرسالة . شعيب األرنؤوط 
 .19المختلطين ص) 60(
 .2المصدر السابق ص ) 61(
 تأليف الشيخ يوسف بـن .انظر ترجمته في غير ما تقدم في بحر الدم فيمن تَكَلَّم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم ) 62(
 لبنان الطبعة –دار الكتب العلمية بيروت . تحقيق الدكتورة روحية عبد الرحمن السويفي . حسن بن عبد الهادي 
تأليف اإلمام أبي عبـد . ، والتاريخ الصغير 2/380، والتاريخ الكبير ) 107ص ( م 1992/ هـ 1413األولى 
الطبعـة .  بيروت –دار المعرفة . تحقيق محمود إبراهيم زايد ). هـ 256ت (اهللا محمد بن إسماعيل البخاري 
ـ  .، وتاريخ الثقات3/166، والجرح والتعديل ) 2/308. ( م1986/هـ1406األولى  ن  تأليف الحافظ أبي الحس
 –دار الكتب العلمية . تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي ) . هـ 261ت ( أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلي 
 ، وذكر أسماء التـابعين 8/201، والثقات البن حبان ) 108ص ( م 1984/هـ 1405الطبعة األولى . بيروت 
افظ أبي الحسن علي بن عمر بـن تصنيف الح . ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند البخاري ومسلم 




                                                                                                                                             
 –مؤسسـة الكتـب الثقافيـة .تحقيق كمال يوسف الحوت وبوران الضـنَّاوي ) هـ 385ت( أحمد الدارقطني 
، ومشتبه أسـامي 1/154، ورجال صحيح مسلم )2/54، و 1/115(م 1985/هـ 1406الطبعة األولى .بيروت
تأليف الحافظ أبي  .  و تذكرة الحفاظ)، 1/464عتدال ، وميزان اال98المحدثين لعبيد اهللا بن عبد اهللا الهروي ص
 ، والمقتنى في سـرد ) 1/345(دار الفكر العربي ) . هـ 748ت ( عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
تحقيق محمد صالح عبـد ) . هـ 748ت (  تأليف اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  .الكنى
، 7/193، ولسان الميـزان )2/52( هـ 1408.  المدينة المنورة –مطابع الجامعة اإلسالمية . العزيز المراد 
ت (  تأليف الحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  .، وطبقات الحفاظ 187وتقريب التهذيب ص 
 ) .151ص( م 1994/هـ1414الطبعة الثانية .  بيروت–دار الكتب العلمية . ضبط لجنة من العلماء ) هـ 911
اعتنى ) هـ 327ت (  تأليف اإلمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي .انظر ترجمته في المراسيل ) 63(
، وجـامع 12/55، وتهـذيب الكمـال )133ص( بيروت –مؤسسة الرسالة . به شكر اهللا بن نعمة اهللا قوجاني 
تحقيق حمدي عبـد ) . هـ 761ت ( د بن خليل العالئي  تأليف الحافظ أبي سعي  .التحصيل في أحكام المراسيل 
ص ( م 1986/هــ 1407الطبعة الثانيـة . ومكتبة النهضة العربية .  بيروت –عالم الكتب . المجيد السلفي 
 .426، وتقريب التهذيب ص 5/303، وتهذيب التهذيب ) 229-230
تحقيق الدكتور محمد زينهم ) . هـ 852ت  ( تأليف الحافظ أحمد بن حجر العسقالني . انظر طبقات المدلسين ) 64(
 ) .65ص(م1986/هـ 1407الطبعة األولى . القاهرة–دار الصحوة. زعرب
  .134، وتقريب التهذيب ص1/297، وتهذيب التهذيب 2/142انظر ترجمته في تهذيب الكمال ) 65(
 .358ص ذيب، وتقريب الته4/290،وتهذيب التهذيب 10/123انظر ترجمته في تهذيب الكمال ) 66(
( انظر ترجمته في االستيعاب في معرفة األصحاب تأليف اإلمام أبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبـد البـر ) 67(
، وتقريب التهـذيب )4/1768(  القاهرة –الفجالة –دار نهضة مصر .تحقيق علي محمد البجاوي ) هـ 463ت
 )  .785ص(
تحقيق حسين سـليم ). هـ 307ت ( علي بن المثنى التميمي مسند أبي يعلى الموصلي تأليف اإلمام أحمد بن ) 68(
ـ 1410الطبعة الثانية .  بيروت –دمشق . دار المأمون للتراث . أسد  ، ) 6132 رقـم 10/513( م 1990/هـ
تأليف اإلمام أبي محمد عبد اهللا بن . ، والعظمة 6161 رقم 14/30وانظر اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
دار العاصمة . تحقيق رضاء اهللا بن محمد المباركفوري ) . هـ 369ت ( ن األصبهاني محمد بن جعفر بن حيا 
 ) .8751 رقم 4/1358. ( هـ 1408الطبعة األولى .  الرياض –
  .164سورة البقرة اآلية ) 69(
ور تحقيق الدكت). هـ 303ت( تصنيف اإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي .السنن الكبرى للنسائي ) 70(
( م 1991/هـ1411الطبعة األولى .  بيروت –دار الكتب العلمية .  عبد الغفار البنداري وسيد كسروى حسن 
 ) .11010 رقم 6/293
 بيروت –دار الفكر ) . هـ 241ت ( تصنيف اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . مسند أحمد بن حنبل ) 71(
.2/327. 
  .189– 188/ 5تاريخ بغداد ) 72(
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تحقيـق ) . هـ 311ت ( صحيح ابن خزيمة تصنيف اإلمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ) 73(
هــ 1401الطبعة الثانيـة .  الرياض –شركة الطباعة العربية السعودية . الدكتور محمد مصطفى األعظمي 
 ) .1731 رقم 3/117( م 1981/
 .24/95 و12/3تفسير الطبرى ) 74(
 –دار الفكـر ) . هــ 310ت ( ي تأليف اإلمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبـري  تفسير الطبر ) 75(
   ، وتاريخ الطبري تأليف اإلمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبـري )24/94( هـ 1405سنة النشر . بيروت 
  ) .1/23،35،45،46(دار المعارف  )  هـ 310ت ( 
 .383األسماء والصفات ص) 76(
 .2/412، وتهذيب الكمال 26-25والصفات صاألسماء ) 77(
تحقيق محمد ) هـ 458ت ( السنن الكبرى للبيهقي تصنيف اإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ) 78(
 ) .17705 رقم 9/5(م 1994/هـ 1414الطبعة األولى .  بيروت –دار الكتب العلمية . عبد القادر عطا 
 .11010 رقم 6/293السنن الكبرى للنسائي )  79(
تحقيق أيمن صالح شعبان ) هـ 360ت ( المعجم األوسط تأليف الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني  ) 80(
ـ 1417الطبعة األولـى .   القاهرة –دار الحديث . وسيد أحمد إسماعيل  ، 3244 رقـم 3/436.م 1996/هـ
 .8762 رقم 4/1361والعظمة 
تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف  ) . هـ 233ت ( تأليف اإلمام يحيى بن معين  . التاريخ رواية  الدوري ) 81(
 ) .3/52( م 1979/هـ1399الطبعة األولى .  مكة المكرمة –مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 
مكتبـة ) . هـ 405 ت( معرفة علوم الحديث تأليف اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري ) 82(
  ) .34-33ص .(  القاهرة –المتنبي 
 .1/413التاريخ الكبير ) 83(
إسناده صحيح ، وقد صحح إسناده األلباني انظر مختصر العلـو : قلت  . 11392 رقم 6/427السنن الكبرى ) 84(
 .112للذهبي تحقيق األلباني ص 
 .1/413التاريخ الكبير ) 85(
دار الكاتـب ). هـ668ت( تأليف أبي عبد اهللا محمد بن احمد األنصاري القرطبي .انظرالجامع ألحكام القرآن ) 86(
 ) .6/385( م 1967/هـ1387العربي 
  .38سورة ق اآلية ) 87(
 –دار الحديث ). هـ774ت (  تأليف اإلمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي  .انظر تفسير القرآن العظيم) 88(
 ) .15/345 ، 2/220( م  1988/ـ ه1408الطبعة األولى . القاهرة 
 .9/726مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) 89(
  .24/106روح المعاني ) 90(
. دمشق – بيروت –المكتب اإلسالمي .  تأليف الشيخ محمد ناصر الدين األلباني . سلسلة األحاديث الصحيحة  )91(
 ). 4/449. (م 1985/هـ1405الطبعة الرابعة 




                                                                                                                                             
 .9/726اة مرقاة المشك) 92(
. تحقيق محمد ناصر الـدين األلبـاني . انظر  مشكاة المصابيح تأليف محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي ) 93(
، وهداية الرواة إلى تخريج أحاديث ) 3/598( م 1985/ هـ1405الطبعة الثالثة .  بيروت –المكتب اإلسالمي 
المة محمد ناصر الدين األلباني تحقيق علي بن حسن تخريج الع . المصابيح والمشكاة تصنيف الحافظ ابن حجر 
ـ 1422 القاهرة  مصر الطبعة األولـى –الحلبي دار ابن القيم ودار ابن عفان  ،  ) 5/252(     م 2001/هـ
تحقيق محمد ناصـر الـدين ) هـ748ت ( ومختصر العلو  للعلي الغفار تأليف الحافظ محمد بن أحمد الذهبي 
 ) .112ص ( م 1981/هـ1401 بيروت الطبعة األولى –مي المكتب اإلسال. األلباني 
تاليف العالمة محمد . ، وفتح القدير الجامع بين فَني الرواية والدراية من علم التفسير 7/343انظر زاد المسير ) 94(
. راجعه وعلق عليه الشيخان هشام البخاري وخضر عكـاري ). هـ 1250ت ( ابن علي بن محمد الشوكاني 
  ) .1/80(م1997/تـ ه1418الطبعة األولى  . بيروت–لعصريةالمكتبة ا
 . في الحاشية 3/1598انظر مشكاة المصابيح تحقيق األلباني ) 95(
 ) 8/282(م 1995/هـ1416الطبعة األولى .  القاهرة –دار الحديث .انظر مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر ) 96(
  .14/30انظر اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) 97(
 .365تقريب التهذيب ص ) 98(
 تأليف اإلمام أبي الحسن علي بـن تسمية من روى عنه من أوالد العشرة وغيرهم من أصحاب رسول اهللا ) 99(
الطبعـة .  الكويـت –دار القلم . تحقيق الدكتور علي محمد جماز ) . هـ 234ت ( عبد اهللا بن جعفر المديني 
 ) .112ص( م1982/هـ 1402األولى 
)  هـ463ت( وهام الجمع والتفريق تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي موضح أ ) 100(
ـ 1407الطبعـة األولـى .  بيـروت –دار المعرفة .  تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي  م  1987/هـ
)1/135،136. ( 
 .431تدريب الراوي ص) 101(
 .7/256لسان الميزان ) 102(
   تصنيف الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي . ووفيات المشاهير واألعالم تاريخ اإلسالم ) 103(
الطبعـة الثانيـة .  بيـروت –دار الكتاب العربي . تحقيق الدكتور عمر عبد السالم تَدمِري ) . هـ 748ت ( 
 ) .8/287( م 1990/هـ 1410
 .2/87الكاشف ) 104(
 .5/426الطبقات الكبرى ) 105(
   تصنيف الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقَيِلي .، والضعفاء الكبير 6/38نظر التاريخ الكبير ا) 106(
الطبعـة األولـى .  بيروت –دار الكتب العلمية . تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ) . هـ 322ت ( 
أبي أحمـد عبـد اهللا بـن عـدي تأليف الحافظ . ،والكامل في ضعفاء الرجال ) 3/133( م 1984/هـ 1404
الطبعـة الثالثـة .  بيـروت –دار الفكـر . تحقيـق يحيـى مختـار غـزاوي ) . هـ 365ت ( الجرجاني 
تأليف اإلمام أبي . ، والضعفاء والمتروكين البن الجوزي الضعفاء والمتروكون ) 4/344( م 1988/هـ1409
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دار .  تحقيق أبي الفداء عبـد اهللا القاضـي ) هـ 597ت ( الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
 .2/74م 1986/هـ 1406الطبعة األولى .  بيروت –الكتب العلمية 
ت ( تأليف اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن   أحمد بن عثمان الذهبي . انظر ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ) 107(
.( م 1986/هــ 1406الطبعة األولى . زرقاء  ال –مكتبة المنار . تحقيق محمد شكور المياديني ) . هـ 748
 ) 105ص
 .، وبحثت عنه في التاريخ الصغير والكبير والضعفاء الصغير للبخاري فلم أجد قوله 4/344تهذيب التهذيب ) 108(
ت ( تصنيف اإلمام محمد بن حبان ابن أحمـد البسـتتي . المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين ) 109(
 ) .2/164( هـ 1402الطبعة الثانية . حلب –دار الوعي . ق محمود إبراهيم زايد ـتحقي) . هـ354
 –تحرير تقريب التهذيب تأليف الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب األرنؤوط     مؤسسة الرسـالة ) 110(
 ) .2/222( م 1997/هـ1417الطبعة األولى . بيروت 
 . 10/229لكمال ، وتهذيب ا1/258انظر موضح أوهام الجمع ) 111(
تحقيق عبد العليم ) . هـ 261( معرفة الثقات تأليف الحافظ أبي الحسن أحمد بن عبد اهللا بن صالح العجلي ) 112(
 .246، وتاريخ الثقات ص2/38. م 1985/هـ1405الطبعة األولى .  المدينة المنورة –مكتبة الدار . البستَوي 
 .4/344انظر تهذيب التهذيب ) 113(
 .1/514 في الضعفاء المغني) 114(
 .105ذكرمن تكلم فيه وهو موثق ص) 115(
 .2/366ميزان االعتدال ) 116(
 .2/87الكاشف ) 117(
 .6/524انظر مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر ) 118(
ت ( انظر ترجمته في غير ما تقدم في الطبقات تصنيف المحدث أبي عمرو خليفة بـن خيـاط العصـفري ) 119(
ـ 1402الطبعة الثانيـة .  الرياض –دار طيبة .  ضياء العمري تحقيق الدكتور أكرم ) . هـ 240     م 1982/هـ
،  وتالي 191، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص2/131، و ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ) 266ص( 
، وكشف النقاب عن األسماء واأللقاب تأليف اإلمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علـي 1/221تلخيص المتشابه 
 عجمـان ، –مؤسسة علوم القـرآن . تحقيق محمد المالح ) . هـ 597ت ( قرشي المعروف بـابن الجوزي ال
، ونزهة 8/150، وتاريخ اإلسالم للذهبي 122ص. م1993/هـ1414الطبعة األولى .  دمشق –ودار ابن كثير 
حقيق عبد العزيـز بـن ت) . هـ 852ت ( األلباب في األلقاب تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني 
ـ 1409الطبعـة األولـى .   الرياض –مكتبة الرشد . محمد السديدي  ، )2/10، و 1/328(          م 1989/هـ
 . 297، ورجال تفسير الطبري جرحاً وتعديالً ص2/67وخالصة تذهيب التهذيب 
 .1653 رقم 3/1274صحيح مسلم كتاب األيمان باب يمين الحالف على نية المستحِلف ) 120(
تأليف اإلمام أبي العال محمد عبد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم .بشرح جامع الترمذي انظر تحفة األحوذي ) 121(
 .4/489. م 1990 /هـ 1410الطبعة األولى .  بيروت –دار الكتب العلمية ) . هـ 1353ت (المباركفوري 
 .11/117صحيح مسلم بشرح النووي ) 122(




                                                                                                                                             
 .693، وتقريب التهذيب ص9/312، وتهذيب التهذيب 20/253رجمته في تهذيب الكمال ـر تـانظ) 123(
 .496، وتقريب التهذيب ص 6/205، وتهذيب التهذيب 14/324ه في تهذيب الكمال ـر ترجمتـانظ) 124(
 .73انظر طبقات المدلسين ص ) 125(
 .666، وتقريب التهذيب ص 9/66، وتهذيب التهذيب 19/287ال ـذيب الكمـي تهـانظر ترجمته ف) 126(
. بفتح الزاي وتشديد الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقها :  الزيات )127(
نسبة إلى بيع الزيت وهو نوع منم األدهان بكون أكثرها بالشام ، وكذلك نسبة إلى جلبه ونقله من بلد إلى بلـد ، 
 .3/183انظر األنساب . ن الزبات والمشهور بالنسبة إلى جلبه ونقله أبو صالح ذكوا
 .243، وتقريب التهذيب ص 3/42، وتهذيب التهذيب 6/82انظر ترجمته في تهذيب الكمال ) 128(
 .20034 رقم 10/110السنن الكبرى ) 129(
–دار الفكـر ). هـ285ت(، وسنن الدارقطني تصنيف اإلمام عليى بن عمر الدارقطني 2/228مسند أحمد ) 130(
تصنيف الحافظ أبـي . ، وحلية األولياء وطبقات األصفياء ) 4270 رقم 4/76( م 1994/هـ 1414. بيروت 
، 1/257، وموضح أوهام الجمـع )9/225( المكتبة السلِفية ) . هـ 430ت(نُعيم أحمد بن عبد اهللا األصفهاني 
 . 231-10/230وتهذيب الكمال 
 .1/257موضح أوهام ) 131(
تحقيق أحمـد ) . هـ 279ت ( بي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي سنن الترمذي تصنيف اإلمام أ ) 132(
 .1354 رقم 3/636 القاهرة –دار الحديث . محمد شاكر 
 .1/221تالي تلخيص المتشابه ) 133(
 .1/221تالي تلخيص المتشابه ) 134(
 .4272 رقم 4/76سنن الدارقطني ) 135(
 .4271 رقم 4/76سنن الدارقطني ) 136(
 .10/127 حلية األولياء) 137(
 .4269رقم 76- 4/75سنن الدارقطني ) 138(
تحقيق أيمن بن ) . هـ 316ت ( مسند أبي عوانة تصنيف اإلمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيني ) 139(
 .5984 رقم4/48م 1998الطبعة األولى .    بيروت –دار المعرفة . عارف الدمشقي 
) . هـ255ت(ي ـل الدارم ـد الرحمن بن الفض ـن عب ـ اهللا ب سنن الدارمي تصنيف اإلمام أبي محمد عبد ) 140(
 ) .2346 رقم 2/130( م 1994/هـ 1414.  بيروت –دار الفكر 
) هـ 275ت ( ي عبد اهللا بن يزيد القزويني المعروف  بابن ماجه ـام أبـه تصنيف اإلمـن ماجـن ابـسن) 141(
 ) .2121 رقم 1/686 ( بيروت –المكتبة العلمية . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
ضبط محمد محيى ) . هـ 275ت (  تصنيف اإلمام أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني .سنن أبي داود ) 142(
، 5985 رقم 4/48، ومسند أبي عوانة ) 3255 رقم 3/224(  بيروت –دار الكتب العلمية . الدين عبد الحميد 
 .1/256وموضح أوهام الجمع 
 .1/257موضح أوهام الجمع ) 143(
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 .20034 رقم 111-10/110، والسنن الكبرى 1/257، وموضح أوهام 3255 رقم 3/224سنن أبي داود ) 144(
، ومسند الشهاب تأليف القاضي 2120 رقم 1/685، وسنن ابن ماجه 1653 تابع لرقم 3/1274صحيح مسلم ) 145(
.   بيـروت –مؤسسة الرسالة . في تحقيق حمدي السل ) . هـ 454ت ( أبي عبد اهللا محمد بن سالمة القُضاعي 
 رقم 10/111، والسنن الكبرى 1/255، وموضح أوهام )259 رقم 1/178(م 1986/هـ1407الطبعة الثانية  
20035. 
 .5983رقم 4/48مسند أبي عوانة ) 146(
  .6/524انظر مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر ) 147(
 .1653 تابع لرقم 3/1274مستحِلف صحيح مسلم كتاب األيمان باب يمين الحالف على نية ال) 148(
 . 379، وتقريب التهذيب ص 4/464، وتهذيب التهذيب 10/483ه في تهذيب الكمال ـر ترجمتـانظ) 149(
  . 702، وتقريب التهذيب ص 9/381، وتهذيب التهذيب 20/387ه في تهذيب الكمال ـر ترجمتـانظ) 150(
 .508تقريب التهذيب ص ) 151(
 .9/556تاريخ اإلسالم ) 152(
 خالصة تذهيب التهذيب ) 153(
 .6/319انظر تهذيب التهذيب ) 154(
 .6/319انظر تهذيب التهذيب )155(
 .6/409الجرح والتعديل ) 156(
 .6/319انظر تهذيب التهذيب )157(
 .3/350الضعفاء الكبير ) 158(
ت ( تصنيف الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعـروف بـابن شـاهين . تاريخ أسماء الثقات ) 159(
 بيـروت الطبعـة األولـى –دار الكتـب العلميـة .تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجـي ) . هـ 385
 ) .258ص . (م 1986/هـ1406
 .6/319انظر تهذيب التهذيب ) 160(
 .8/524انظر الثقات ) 161(
 .2/163، والمغني في الضعفاء 2/313الكاشف ) 162(
 .3/307ميزان االعتدال ) 163(
،  204، وتسمية من أخرجهم البخـاري ومسـلم ص 7/22 ما تقدم في التاريخ الكبير انظر ترجمته في غير ) 164(
 .7/330، ولسان الميزان 14/522، وتهذيب الكمال 2/237والضعفاء والمتروكون البن الجوزي 
 .350 رقم 1/272صحيح مسلم كتاب الطهارة باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ) 165(
 .4/174ية في غريب الحديث النها) 166(
وهو الثياب المنسوجة : بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي األولى نسبة إلى من يصنع أو يبيع الخز : الخزاز ) 167(
من صوف وإبريسم، واشتهر بهذه الصنعة والحرفة جماعة من أهل العراق من أئمة الدين وعلماء المسلمين منهم 
 .2/356ساب انظر األن. أبو حنيفة وغيره 




                                                                                                                                             
 .661، وتقريب التهذيب ص 9/13، وتهذيب التهذيب 19/203ذيب الكمال ـه في تهـر ترجمتـانظ) 168(
)169( ِليوهي بلدة على ساحل بحـر . بفتح األلف وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الالم : الَْأي
 .1/237انظر األنساب . القلزم مما يلي ديار مصر 
 .9/91جرح والتعديل ال) 170(
 .660، وتقريب التهذيب ص 9/8، وتهذيب التهذيب 3/189، والكاشف 19/195انظر تهذيب الكمال ) 171(
 .388، وتقريب التهذيب ص4/530، وتهذيب التهذيب 10/619ه في تهذيب الكمال ـر ترجمتـانظ) 172(
 .17/213، وتهذيب الكمال 8/75انظر الجرح والتعديل ) 173(
 .3/100المتروكون الضعفاء و) 174(
 .17/214انظر تهذيب الكمال ) 175(
 .5/352الثقات البن حبان ) 176(
، 413، وتاريخ الثقات ص 2/538، والتاريخ البن معين 6/30انظر أقوال العلماء فيه في الطبقات الكبرى ) 177(
ـ ـ، وإسعاف المبط3/84، والكاشف 4/37، وميزان االعتدال 2/253ومعرفة الثقات  تـأليف . أأ برجال الموط
     م 1984 بيـروت  –المكتبة الثقافيـة ) . هـ 911ت ( اإلمام أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
 .2/456، وخالصة تذهيب التهذيب ) 37ص( 
 .6/126الكامل في الضعفاء ) 178(
 .590تقريب التهذيب ص ) 179(
تحقيـق ) . هـ 826ت ( د الرحيم بن العراقي  تأليف اإلمام أبي زرعة أحمد بن عب . انظر كتاب المدلسين ) 180(
ـ 1415الطبعة األولى .  المنصورة –دار الوفاء . الدكتور رفعت عبد المطلب والدكتور نافذ حماد  م 1995/هـ
ت . ( تأليف اإلمام أبي الوفا إبراهيم بن محمد بن سبط بـن العجمـي . ، والتبيين ألسماء المدلسين )88ص (
م 1994/هـ1414الطبعة األولى .  بيروت –مؤسسة الريان . اهيم داود الموصلي تحقيق محمد إبر ) هـ 841
، وأسماء المدلسين للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 70، وطبقات المدلسين البن حجر ص )200ص (
هــ 1407الطبعـة األولـى .  القـاهرة –دار الصحوة . تحقيق الدكتور محمد زينهم عزب ) هـ 911ت ( 
 ) .104ص  ( م1986/
، وسير أعالم النـبالء 269، وجامع التحصيل ص 1/221انظر ترجمته في غير ما تقدم في التاريخ الكبير ) 181(
  .9/390، وتهذيب التهذيب 2/633، والمغني في الضعفاء 5/380
 .871، وتقريب التهذيب ص 10/528، وتهذيب التهذيب 22/485ر ترجمتها في تهذيب الكمال ـانظ) 182(
   تأليف اإلمام أبي نعيم أحمد بن  عبد اهللا ابن أحمد األصـبهاني . لمسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم ا) 183(
الطبعـة األولـى .  بيـروت –دار الكتـب العلميـة . تحقيق محمد حسن محمد الشـافعي ) . هـ 430ت ( 
 ) .782 رقم 1/392( م 1996/هـ1417
 .388 رقم 1/85سنن الدارقطني ) 184(
 .782 رقم 1/392مسند المستخرج ال) 185(
 .768 رقم 1/254السنن الكبرى ) 186(
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 .768 رقم 1/254السنن الكبرى ) 187(
 .828 رقم 1/243مسند أبي عوانة ) 188(
 .110، 6/68مسند أحمد ) 189(
 .782 رقم 1/392، والمسند المستخرج 388رقم 1/85، وسنن الدارقطني 6/74مسند أحمد ) 190(
، واختالف الحديث تأليف اإلمام أبي عبد اهللا 135، 112، 47، ومسند أحمد 109م  رق 1/182سنن الترمذي ) 191(
.  بيـروت –مؤسسـة الكتـب الثقافيـة . تحقيق عامر أحمد حيدر )  هـ 204ت ( محمد بن إدريس الشافعي 
  ) .92-91ص( م  1985/هـ1405الطبعةاألولى
 .6/239مسند أحمد ) 192(
، ومسـند 92، واختالف الحـديث ص 608 رقم 1/199ن ابن ماجه ، وسن 108 رقم 1/180سنن الترمذي )  193(
 .387، و386 رقم 1/84،  وسنن الدارقطني 6/161أحمد 
) هــ 179ت ( ، والموطأ تصنيف اإلمام مالك بن أنس األصـبحي 349 رقم 272-1/271صحيح مسلم ) 194(
 بيروت –توزيع دار الكتب العلمية  . عيسى البابي الحلبي.دار إحياء الكتب العربية .تعليق محمد فؤاد عبد الباقي
  .6/97، ومسند أحمد 90، واختالف الحديث ص) 73 رقم 1/46(
 .620تقريب التهذيب ص ) 195(
)196 ( ريدبعبد الدار " نسبة إلى . بفتح العين المهملة ، وسكون الباء المنقوطة بواحدة ، وفتح الدال المهملة : الع "
 .4/131انظر األنساب للسمعان . 
ـ . بفتح الحاء المهملة والجيم وكسر الباء المنقوطة بواحدة : الحجِبي ) 197( رام وهـم ـنسبة إلى حجابة البيت الح
 .2/177انظر األنساب للسمعاني . جماعة من بني عبد الدار وإليهم حجابة الكعبة ومفتاحها 
تأليف اإلمام أبي الفـرج . ديث الواهية  ، وانظر العلل المتناهية العلل المتناهية في األحا 150بحر الدم ص ) 198(
.  بيـروت –دار الكتب العلمية .ضبط الشيخ خليل الميس ) . هـ 597ت ( عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
 ) .1/377(م 1983/هـ1403الطبعة األولى 
 .4/120انظر ميزان االعتدال ) 199(
 .8/305الجرح والتعديل ) 200(
  .127-18/126انظر تهذيب الكمال ) 201(
، و التحقيق في مسائل الخالف تأليف اإلمام أبي الفـرج عبـد 174انظر ذكر من تكلم فيه وهو موثق ص ) 202(
دار الـوعي . تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجـي ) . هـ 597ت (الرحمن بن علي بن  محمد بن الجوزي 
ـ 1419الطبعة األولى .  دمشق – القاهرة ، ومكتبة ابن عبد البر –العربي  ، و تهـذيب ) 1/438(م 1998/هـ
 .8/192التهذيب 
 وبحثت عنه في الكامل في الضعفاء فلم أعثر على قوله وال على ترجمة له  8/192انظر تهذيب التهذيب ) 203(
 .3/131الكاشف ) 204(
 .8/305انظر الجرح والتعديل ) 205(
 .430، وتاريخ الثقات ص2/280معرفة الثقات ) 206(




                                                                                                                                             
 .2/409المغني في الضعفاء ) 207(
  . 7/470تاريخ اإلسالم ) 208(
) . هــ 405ت ( تأليف أبي عبد اهللا محمد بن عبد هللا الحاكم النيسـابوري . المستدرك على الصحيحين  ) 209(
و ) 4/208(م 1990/هـ1411الطبعة األولى . بيروت –دار الكتب العلمية . تحقيق مصطفى عبد القادر عطا 
 .انظر تعليق الذهبي عليه في الحاشية 
تأليف اإلمام عمر بن علي بن أحمد الوادياشي األندلسي المعروف بـابن .  انظر تحفة المحتاج أدلة المنهاج )210(
الطبعـة األولـى .  مكة المكرمـة –دار حراء . تحقيق عبد اهللا بن سعاف اللحياني ) . هـ 804ت ( الملَقِّن 
 ).1/55(م 1986/هـ 1406
دار الكتـب ). 807ت ( اإلمام نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  تصنيف. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) 211(
 ) .8/59( م1988/هـ1408 بيروت –العلمية 
). هــ 852ت ( تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسـقالني   .فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) 212(
 ) .11/527(م 1993/هـ1414الطبعة األولى .  بيروت -دار الفكر. تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز 
  .17/500انظر مسند أحمد  تحقيق حمزة الزين ) 213(
ت ( تأليف الحافظ أبي محمد عبد اهللا بن يوسـف الحنفـي الزيلَعـي . انظر نصب الراية ألحاديث الهداية ) 214(
 .بتصرف )  1/76( القاهرة –دار الحديث ) . هـ 762
 –دار الفكـر ) هــ 911ت ( الل الدين عبد الرحمن السيوطي تأليف ج . انظر زهر الربا على المجتبى ) 215(
 ) .8/128( بيروت 
، وعلل الحديث تـأليف 7/352، والتاريخ الكبير 5/488انظر ترجمته في غير ما تقدم في الطبقات الكبرى ) 216(
.  بيـروت –دار المعرفـة ). هــ 327ت ( اإلمام أبي محمد عبد الـرحمن بـن أبـي حـاتم الـرازي  
، وتكملة اإلكمال تأليف اإلمام أبي بكـر 2/245، وذكر أسماء التابعين ومن بعدهم )1/49(م 1985/هـ1405
 –جامعة أم القـرى . تحقيق الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي ) . هـ 629ت ( محمد بن عبد الغني البغدادي 
، ورجـال 240سـلم ص ، وتسمية من أخرجهم البخاري وم )4/243(هـ 1410الطبعة األولى . مكة المكرمة 
، والضعفاء والمتروكين 1/377، والعلل المتناهية البن الجوزي 4/197، والضعفاء الكبير 2/258صحيح مسلم 
تأليف اإلمام أبي بكر محمد بـن إبـراهيم ابـن المنـذر . ، واألوسط في السنن واإلجماع واالختالف 3/123
الطبعة .  الرياض –دار طيبة .  حمد محمد حنيف تحقيق الدكتور صغير أ ) هـ 318ت ( النيسابوري الشافعي 
تـأليف . ، ونيل األوطار من أحاديث سيد األخيار 7/388، ولسان الميزان ) 1/178(م 1993/هـ1414الثانية 
، وفيض القدير شرح الجامع الصغير )1/299( القاهرة –دار الحديث ) هـ 1255ت ( محمد بن علي الشوكاني 
الطبعة .  بيروت –دار الكتب العلمية . تحقيق أحمد عبد السالم . الرؤوف المناوي تأليف المحدث محمد عبد . 
 ) .4/316(م 1994/هـ1415األولى 
 .261 رقم 1/223صحيح مسلم كتاب اإليمان باب خصال الفطرة ) 217(
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قيـق تح) . هـ 388ت ( انظر غريب الحديثتأليف اإلمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي  ) 218(
.   السـعودية –مركـز البحـث العلمـي   وإحيـاء التـراث اإلسـالمي . عبد الكريم إبراهيم الغربـاوي 
 . 1/113، والنهاية في غريب الجديث )1/220(م 1982/هـ1402
 .529، وتقريب التهذيب ص 6/488، وتهذيب التهذيب 15/236رجمته في تهذيب الكمال ـر تـانظ) 219(
نَسا ،  :    نسبة إلى بلد بخراسان يقال لها : ون والسين المهملة وبعد األلف همزة مكسورة بفتح الن : النَّسائي ) 220(
النَّسوي والنَّسائي ، وقيل في سبب تسميتها ألن النساء كانـت تحـارب دون : والنسبة المشهورة إلى هذه البلدة 
  .5/483انظر األنساب للسمعاني . الرجال 
 .260، وتقريب التهذيب ص 3/169، وتهذيب التهذيب 6/335 الكمال ذيبـه في تهـر ترجمتـانظ) 221(
 .674، وتقريب التهذيب ص 9/139، وتهذيب التهذيب 19/391ه في تهذيب الكمال ـر ترجمتـانظ) 222(
نسبة إلي همدان وهي قبيلة من اليمن نزلت الكوفة  . فتح الهاء وسكون الميم وفتح الدال المهملة : الهمداني ) 223(
 .5/647ر األنساب انظ
 .3/594الجرح والتعديل ) 224(
 .انظر  المصدر السابق نفسه )225(
 .1/366، والمغني في الضعفاء 2/73ميزان االعتدال ) 226(
  .80، وذكرمن تكلم فيه وهو موثق ص 1/252الكاشف )227(
  .6/203سير أعالم النبالء )  228(
ت ( ت أبي داود سليمان بن األشعث السِجستتَاني ، وسؤاال56، وبحر الدم ص 6/247انظر الطبقات الكبرى ) 229(
تحقيق الدكتور زياد محمد منصور . في جرح الرواة وتعديلهم ) هـ 241ت ( لإلمام أحمد بن حنبل ) هـ 275
، والعلل ومعرفـة )297ص .( م 1994/هـ 1414الطبعة األولى .  المدينة المنورة –مكتبة العلوم والحكم . 
، 6/309، وتهـذيب الكمـال 1/370، ومعرفة الثقات 165، وتاريخ الثقات ص 338، 2/74و 1/410الرجال 
 .258وتقريب التهذيب ص 
 .82، والتبيين ألسماء المدلسين ص49كتاب المدلسين ص) 230(
 .49طبقات المدلسين ص ) 231(
 .177انظر جامع التحصيل ص ) 232(
 .1/252الكاشف ) 233(
 .3/421التاريخ الكبير ) 234(
 .1/370ثقات معرفة ال) 235(
تصنيف الحافظ أبي عمرو خليفة بن خياط الليثي . انظر ترجمته في غير ما تقدم في تاريخ خليفة بن خياط ) 236(
دار . واز ـت كشلي فـضبط وتوثيق الدكتور مصطفى نجيب فواز والدكتورة حكم)  هـ 240ت ( العصفري 
، وتسمية 167، وطبقات خليفة ص )425 ص( م1995/هـ 1415الطبعة األولى . روت ـ بي–ة ـالكتب العلمي
، وتاريخ أسـماء 2/86، و 1/143 ، وذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 127من روى عنه من أوالد العشرة ص 
،و التعـديل 1/226، ورجال صحيح مسـلم 117،   وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص 138الثقات ص 




                                                                                                                                             
  تأليف اإلمام أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي  . والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح 
ـ 1406الطبعة األولى .  الرياض –دار اللواء . تحقيق الدكتور أبي لبابة حسين ) . هـ474ت (  م 1986/هـ
، والتدوين في أخبار قزوين تأليف اإلمام أبي القاسم عبد الكريم بن 1/267، ورجال صحيح البخاري )2/591(
.  بيـروت –دار الكتـب العلميـة . تحقيق عزيز اهللا العطـاردي ) . هـ 623ت ( فعي القزويني محمد الرا 
، ، وسؤاالت البرذعي ألبي زرعة تأليف اإلمام أبي زرعة عبيد اهللا بن عبد الكريم )3/26(م 1987/ هـ1408
. عد الهاشـمي تحقيق الدكتور س .  ضمن كتاب أبي زرعة الرازي وجهوده في السنة ) هـ 264ت ( الرازي 
، ومشاهير علماء األمصار تأليف اإلمام أبي حاتم 364ص. هـ 1409الطبعة الثانية .  المنصورة –دار الوفاء 
 الجيـزة –مكتبة التوعية اإلسـالمية . عني بتصحيحه فال يشهمر) هـ354ت (محمد بن حبان التميمي البستي 
، وأسـماء 3/157، وتهذيب التهـذيب 7/220زان ، ولسان المي 2/146، والمقتنى في سرد الكنى ) 170ص (
  .97المدلسين ص 
وهو حي من ربيعة بـن : نسبة إلى عنَزة . بفتح العين المهملة ، والنون ، وكسر الزاي المعجمة : العنَِزي ) 237(
 .4/250انظر األنساب . نزار 
:  كما ال ينفع مع الكفر طاعة ، وقيل ال تضر مع اإليمان معصية: وهم الذين قالوا : من المرجئة : اإلرجاء ) 238(
هو تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فال يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من 
) . هـ 548ت( انظر الملل والنحل تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني . أهل النار 
، وفرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم )137ص(  بيروت –دار الكتب العلمية .فهمي محمد تحقيق األستاذ أحمد 
 ). 927-2/926( م 1997/هـ1418الطبعة الثالثة . دمنهور –دار لينة . تأليف الدكتور غالب بن علي عواجي 
 .4/490الجرح والتعديل ) 239(
 .338تقريب التهذيب ص ) 240(
 .4/123انظر تهذيب التهذيب ) 241(
، وتـاريخ 1/482، ومعرفة الثقـات 4/490، والجرح والتعديل 7/227 انظر أقوالهم في الطبقات الكبرى )242(
 .4/396، والثقات البن حبان 237الثقات ص 
، و ذكر أسماء التابعين 1/226، والتاريخ الصغير 4/359انظر ترجمته في غير ما تقدم في التاريخ الكبير ) 243(
تأليف الحافظ أبي يعلى الخليل بن . ، واإلرشاد في معرفة علماء الحديث 1/330، ورجال صحيح مسلم 2/124
مكتبـة الرشـد للنشـر . تحقيق الدكتور محمد سعيد بن عمر إدريس ) .هـ446ت (عبد اهللا بن أحمد الخليلي 
، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص )3/970(م 1989/هـ1409الطبعة األولى .  الرياض -والتوزيع  
، والمغنـي 2/41، والكاشف 2/345، وميزان االعتدال 4/601، وسير أعالم النبالء 3/63حلية األولياء ، 145
 ، 7/252، ولسان الميزان 1/503في الضعفاء 
 .8/52الجرح والتعديل ) 244(
 .17/132انظر تهذيب الكمال ) 245(
 .9/105انظر الثقات البن حبان ) 246(
 .7/363انظر تهذيب التهذيب ) 247(
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 .11/394 أعالم النبالء سير) 248(
 .584تقريب التهذيب ص) 249(
 .685، وتقريب التهذيب ص 9/227، وتهذيب التهذيب 20/77ال ـه في تهذيب الكمـر ترجمتـانظ) 250(
 .293 رقم 1/107سنن ابن ماجه ) 251(
 .153 رقم 1/59السنن الكبرى ) 252(
 .4/197الضعفاء الكبير ) 253(
 .6/137مسند أحمد ) 254(
)  هـ238ت( ق بن راهويه تأليف اإلمام أبي محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزيمسند إسحا ) 255(
الطبعـة األولـى . المدينـة المنـورة -مكتبـة اإليمـان .تحقيق الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي 
، ومسـند 9286 رقم 5/405، والسنن الكبرى 8/126، وسنن النسائي ) 547 رقم 2/79( م 1990/هـ1410
  .1/364، واألوسط 604 رقم 1/318 ، والمسند المستخرج 4517 رقم 8/14أبي يعلى الموصلي 
 .2757 رقم 5/85سنن الترمذي ) 256(
 .472 رقم 1/163مسند أبي عوانة ) 257(
  .311 رقم 1/69سنن الدارقطني ) 258(
 .241 رقم 1/88الكبرى ، والسنن 474 رقم 1/163، ومسند أبي عوانة 53 رقم 1/14سنن أبي داود ) 259(
 .604 رقم 1/318المسند المستخرج ) 260(
 .88 رقم 1/47صحيح ابن خزيمة ) 261(
 .605 رقم 1/318، والمسند المستخرج على صحيح مسلم 261صحيح مسلم  تابع لرقم ) 262(
 .8/128سنن النسائي ) 263(
 .انظر المصدر السابق نفسه ) 264(
  .129-8/128انظر المصدر السابق ) 265(
 .1/76نصب الراية ) 266(
 .8/14انظر مسند أبي يعلى الموصلي تحقيق حسين أسد ) 267(
  .17/500انظر مسند أحمد تحقيق حمزة الزين ) 268(
  .41/508انظر مسند أحمد تحقيق األرنؤوط ومعه آخرين ) 269(
 .314 تابع لرقم 1/251صحيح مسلم كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ) 270(
 بيروت  –دار الكتب العلمية )  هـ 224ت ( غريب الحديث تأليف اإلمام أبي عبيد القاسم بن سالم الهروي ) 271(
 ) .2/93(م  1986/هـ1406الطبعة األولى 
تحقيق علي البجاوي )  هـ 538ت ( الفائق في غريب الحديث تأليف العالمة محمود بن عمر الزمخشري ) 272(
 ) .4/58(الطبعة الثانية . نشر عيسى الحلبي وشركاه . م ومحمد أبو الفضل إبراهي
  .1/62النهاية في غريب الحديث ) 273(
 .120، وتقريب التهذيب ص 1/187، وتهذيب التهذيب 1/439ي تهذيب الكمال ـه فـر ترجمتـانظ) 274(




                                                                                                                                             
 .4/203الجرح والتعديل ) 275(
 .11/454سير أعالم النبالء ) 276(
 .8/292انظر الثقات ) 277(
 .8/176تهذيب الكمال ) 278(
 .2/452، وتذكرة الحفاظ 11/454سير أعالم النبالء ) 279(
 .1/326الكاشف ) 280(
 .307تقريب التهذيب ص) 281(
 .200طبقات الحفاظ ص ) 282(
، وطبقات 2/104، وذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 4/102انظر ترجمته في غير ما تقدم في التاريخ الكبير ) 283(
، 1/256، ورجال صـحيح مسـلم 131، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم ص 2/119المحدثين بأصبهان 
 تأليف الفقيـه  .، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب 3/542، وتهذيب التهذيب 2/74والمقتنى في سرد الكنى 
لى الطبعة األو . بيروت–دار الفكر ودار الكتب العلمية ). هـ1089ت( أبي الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
 )  .2/78(م 1979/هـ1399
نسبة إلى . بفتح العين المهملة ، وسكون الباء المنقوطة بواحدة ، وفتح الدال المهملة ، كسر الراء : العبدري ) 284(
 .4/131أنظر األنساب " عبد الدار " 
 .613، وتقريب التهذيب ص 8/122، وتهذيب التهذيب 18/31ه في تهذيب الكمال ـر ترجمتــانظ) 285(
 .526، وتقريب التهذيب ص 5/545، وتهذيب التهذيب 13/7انظر ترجمته في تهذيب الكمال ) 286(
 .18/32تهذيب الكمال ) 287(
 .794 رقم 1/260السنن الكبرى ) 288(
 .794 رقم 1/260السنن الكبرى ) 289(
 .4395 رقم 7/360مسند أبي يعلى ) 290(
 .21274 رقم 10/448السنن الكبرى ) 291(
 .842 رقم 1/245ة مسند أبي عوان) 292(
:  األرقـام 1/245، ومسند أبي عوانـة 768 رقم 1/141، وسنن الدارمي 314 رقم 1/251صحيح مسلم ) 293(
 .793 رقم 1/260، والسنن الكبرى 708 رقم 1/365، والمسند المستخرج 841، 840، 839
 .6/92مسند أحمد ) 294(
 .796 رقم 1/261السنن الكبرى ) 295(
. تحقيق حبيب الرحمن األعظمـي ) هـ 211ت ( كر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المصنف تأليف أبي ب ) 296(
 ).1092 رقم 1/283(م 1983/هـ1403الطبعة الثانية .  بيروت –المكتب اإلسالمي 
 .7/360انظر مسند أبي يعلى تحقيق حسين أسد ) 297(
خوذة من التحول لتحوله من اإلسناد وهي حاء مهملة مفردة والمختار أنها مأ ) ح : ( قال اإلمام النووي : ح ) 298(
إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر : " ، وقال اإلمام السيوطي 1/38انظر صحيح مسلم بشرح النووي . إلى إسناد 
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مـن ) ح : ( ، وجمعوا بينهما في متن واحد كتبوا عند االنتقال من إسناد إلى إسناد  ح  مفردة مهملة ، وقيـل 
: هي حاء من حائل ألنها تحول بين إسنادين فال تكون من الحديث ، وقيل : ناد ، وقيل التحويل من إسناد إلى إس 
 .292انظر تدريب الراوي ص" غير ذلك 
 .2081 رقم 3/1649… صحيح مسلم  كتاب اللباس والزينة باب التواضع في اللباس ) 299(
 .33سورة األحزاب اآلية ) 300(
 .2424 رقم  4/1883ئل أهل بيت النبي صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضا) 301(
ـ 276ت (تأليف اإلمام أبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الـدينَوري . ريب الحديث ـر غ ـانظ )302( دار ) هـ
، 1/226،  وغريب الحديث البن سـالم ) 2/453( م1988/هـ1408الطبعة األولى .  بيروت –الكتب العلمية 
 .2/576والغريب للخطابي ، 3/360والفائق في غريب الحديث 
، والنهاية في غريـب الحـديث 3/360، والفائق في غريب الحديث 2/453انظر غريب الحديث البن قتيبة ) 303(
2/210. 
  .106، وتقريب التهذيب ص 1/226انظر تهذيب الكمال ) 304(
 36دثين ص ، وطبقات المح2/302، و1/181، وذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 2/454معرفة الثقات ) 305(
 .4/386الثقات ) 306(
 .3/197الثقات ) 307(
 .4/1873االستيعاب ) 308(
تحقيق الشيخ ) هـ 852ت ( تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني . اإلصابة في تمييز الصحابة ) 309(
هـ 1415الطبعة األولى .  بيروت –دار الكتب العلمية . عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض 
 ) .7/743، و3/371( م 1995/
أي .   ِمثْلَـه وقَاَل َأبان بن صاِلٍح عن الْحسِن بِن مسِلٍم عن صِفيةَ ِبنِْت شَيبةَ سِمعتُ النَِّبي : قال البخاري ) 310(
 النَِّبي نا عمنْهع اللَّه ِضياٍس ربِن عمثل حديث اب قَاَل   " :رِدي حعٍد بلَا ِلَأحِلي وٍد قَبتَِحلَّ ِلَأح كَّةَ ، فَلَمم اللَّه م
" ، ُأِحلَّتْ ِلي ساعةً ِمن نَهاٍر، لَا يخْتَلَى خَلَاها ،ولَا يعضد شَجرها ، ولَا ينَفَّر صيدها، ولَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُها ِإلَّا ِلمعرٍف 
  .1349 رقم 1/400كتاب الجنائز باب اإلذخر والحشيش صحيح البخاري 
 .572، وتقريب التهذيب ص 7/265، وتهذيب التهذيب 16/467ه في تهذيب الكمال ـر ترجمتـانظ) 311(
 .547، وتقريب التهذيب ص 7/66، وتهذيب التهذيب 16/137ذيب الكمال ـه في تهـر ترجمتـانظ) 312(
 . 4183 رقم 2/588السنن الكبرى ) 313(
 .2813 رقم 5/110سنن الترمذي ) 314(
   4032 رقم 4/44سنن أبي داود ) 315(
 .7390 رقم 4/208المستدرك ) 316(
 .8549 رقم 5/239مسند أبي عوانة ) 317(
 .1271 رقم 3/678مسند إسحاق ) 318(
 .176تأويل مختلف الحديث ص) 319(




                                                                                                                                             
 .2858 رقم 2/213السنن الكبرى ) 320(
 .22/6تفسير الطبري ) 321(
 .4707 رقم 3/159 المستدرك) 322(
 .5/111سنن الترمذي ) 323(
 .3/159المستدرك للحاكم وتعليق الذهبي عليه ) 324(
 .678تقريب التهذيب ص ) 325(
 .8/287انظر تاريخ اإلسالم ) 326(
 .8/156انظر  التاريخ الكبير ) 327(
 .678، وتقريب التهذيب ص 19/468، وتهذيب الكمال 9/20الجرح والتعديل ) 328(
تأليف اإلمام أبي الحسن علي بن عبد اهللا بـن جعفـر . د بن عثمان بن أبي شيبة البن المديني سؤاالت محم ) 329(
الطبعـة األولـى .  الريـاض –مكتبة المعـارف . تحقيق موفق عبد اهللا عبد القادر ) . هـ234ت ( المديني 
 ) .147ص( م 1984/هـ 1404
 .9/20 ، وانظر الجرح والتعديل 524، و1/444تاريخ أبي زرعة ) 330(
 .19/468انظر تهذيب الكمال ) 331(
 .466، وتاريخ الثقات ص 2/343معرفة الثقات ) 332(
 .2/458المعرفة والتاريخ ) 333(
 .4/276سنن الترمذي ) 334(
 .19/468انظر  تهذيب الكمال ) 335(
 .1/458انظر المستدرك للحاكم ) 336(
 .2/179انظر المستدرك للحاكم ) 337(
 .3/214الكاشف ) 338(
 . في الحاشية 2/137حسان في تقريب صحيح ابن حبان تحقيق األرنؤوط انظر اإل) 339(
 . في الحاشية 678انظر تقريب التهذيب تحقيق محمد عوامة ص) 340(
 .4/68تحرير تقريب التهذيب ) 341(
 ،  148، والكنى واألسـماء لمسـلم  ص 5/177ر ما تقدم في الطبقات الكبرى ـه في غي ـر ترجمت ـانظ) 342(
، 1/388، والمقتنى في سـرد الكنـى 2/301، ورجال صحيح مسلم 2/268ابعين ومن بعدهم وذكر أسماء الت 
 . 3/135وخالصة تذهيب التهذيب 
 .2552 رقم 4/1979صحيح مسلم كتاب البر والصلة واآلداب باب فضل صلة أصدقاء األب واألم ونحوهما ) 343(
 .6/75معجم مقاييس اللغة ) 344(
 .5/165النهاية في غريب الحديث ) 345(
 .106، وتقريب التهذيب ص 1/90، وتهذيب التهذيب 1/210انظر ترجمته في تهذيب الكمال ) 346(
 .4/66الجرح والتعديل ) 347(
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 .3/303انظر تهذيب التهذيب) 348(
، والكاشـف 7/133، وتهذيب الكمـال 4/66، والجرح والتعديل 7/516انظر أقوالهم في الطبقات الكبرى ) 349(
 .278، وتقريب التهذيب ص 3/303، وتهذيب التهذيب 1/281
 .358، وتقريب التهذيب ص 4/286، وتهذيب التهذيب 10/116ه في تهذيب الكمال ـر ترجمتـانظ) 350(
 .7768 رقم 4/301السنن الكبرى ) 351(
 .7768 رقم 4/301السنن الكبرى )352(
قيق أيمن علي أبو يماني تح)  هـ 307ت ( مسند الروياني تأليف اإلمام أبي بكر محمد بن هارون الروياني ) 353(
 ).1414 رقم 2/410( م 1995/الطبعة األولى هـ .  القاهرة –مؤسسة قرطبة . 
ضبطه وخرج أحاديثه الشيخ خالد ) هـ 256ت ( األدب المفرد تصنيف اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري ) 354(
، وسـنن )41 رقم 34ص  (م1996/هـ1416الطبعة األولى . لبنان –عبد الرحمن العك دار المعرفة بيروت 
ن مسند عبد بن حميد تأليف اإلمام أبي ـب م ـ، وانظر المنتخ 2/97، ومسند أحمد 1903 رقم 4/276الترمذي 
مكتبـة . تحقيق صبحي السامرائي ومحمد خليل الصعيدي ) هـ 249ت( محمد عبد بن حميد بن نصرالِكشِّي 
، واإلحسان في تقريب صحيح ابـن  )794 رقم 253ص(م 1988/هـ1408الطبعة األولى .  القاهرة –السنة 
 .994 رقم 2/112، ومسند الشهاب 2/173حبان 
  .2/506موضح أوهام الجمع والتفريق ) 355(
، 2/88،91،111، ومسند أحمد 5143رقم 4/337، وسنن أبي داود 2552 تابع لرقم 4/1979صحيح مسلم ) 356(
، وشـرح 993 رقم 2/112، ومسند الشهاب 431 رقم 2/174ر اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ـوانظ
تحقيق شعيب األرنـؤوط ومحمـد زهيـر ) .  هـ 516ت ( السنة تصنيف اإلمام الحسين بن مسعود البغوي 
  ).3445 رقم 13/33(م 1983/هـ1403الطبعة الثانية .   بيروت –المكتب اإلسالمي . الشاويش 
 .7/106ضعفاء ، والكامل في ال7501 رقم 7/283المعجم األوسط ) 357(
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